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El objetivo de la presente investigación la influencia de la educación ambiental en el 
desarrollo del turismo sostenible en las márgenes del río Waruq´u del distrito de 
Huancaya, provincia de Yauyos. Las variables estudiadas fueron la educación ambiental y 
el turismo sostenible. El enfoque de la investigación fue cuantitativo ya que estos estudios 
pretenden la explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y 
objetiva. Para el análisis de datos de las dos variables de estudio se planteó una 
investigación de tipo Experimental, con un diseño cuasi experimental. El instrumento de 
medición para la variable Educación ambiental con un total de 10 preguntas y para la 
variable Desarrollo del turismo sostenible se aplicó el cuestionario sobre desarrollo del 
turismo sostenible, contando con 32 ítems distribuidos de manera proporcional. La validez 
de los instrumentos se realizó a través de juicio de expertos. La población de estudio 
constó de 62 pobladores de Huancaya. La muestra fue la totalidad de la población, 
seleccionados de manera intencional no probabilística. La prueba de hipótesis se realizó 
mediante la prueba estadística U de Mann-Whitney, cuyos resultados fueron ingresados al 
programa estadístico SPSS. Se concluyó que la educación ambiental influye 
significativamente en el desarrollo de turismo sostenible en las márgenes del río Waruq´u 
del distrito de Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima (p < 0,05). Observándose, 
además, que el grupo experimental son los que presentan mejores puntajes obtenidos y por 
ende mejor desarrollo de turismo sostenible, esto se debe a la aplicación de la educación 
ambiental. 
 






The objective of this research is the influence of environmental education on the 
development of sustainable tourism on the banks of the Waruq'u river in the district of 
Huancaya, Yauyos province. The variables studied were environmental education and 
sustainable tourism. The focus of the research was quantitative since these studies seek to 
explain a social reality seen from an external and objective perspective. For the analysis of 
data of the two study variables, an Experimental type research was proposed, with a quasi-
experimental design. The measurement instrument for the environmental education 
variable with a total of 10 questions and for the variable Sustainable tourism development, 
the questionnaire on sustainable tourism development was applied, with 32 items 
distributed proportionally. The validity of the instruments was carried out through expert 
judgment. The study population consisted of 62 inhabitants of Huancaya.  The sample was 
the entire population, selected intentionally non-probabilistic. The hypothesis test was 
carried out using the Mann-Whitney U statistical test, whose results were entered into the 
SPSS statistical program. It was concluded that environmental education significantly 
influences the development of sustainable tourism on the banks of the Waruq'u river in the 
Huancaya district of Yauyos province, Lima Region (p <0.05). Observing, in addition, that 
the experimental group are those that present better scores obtained and therefore better 
development of sustainable tourism, this is due to the application of environmental 
education. 
 





En la presente investigación se trabajó con dos variables de estudio: la primera 
variable corresponde al impacto de la educación ambiental y la segunda variable 
corresponde al desarrollo del turismo sostenible. Este trabajo permitió determinar si una 
educación ambiental contribuye al mejoramiento desarrollo del turismo sostenible en las 
márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima.  
De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
En el capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
En el capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
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En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 




















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El tipo de turismo que caracteriza al Perú como receptor de turistas extranjeros y 
nacionales es el cultural. Sin embargo, la tendencia a la diversificación de esta actividad 
lleva a que aparezcan modalidades cada vez más diversas tales como los turismos 
ecológico, étnico, gastronómico y rural.  
Fuller (2009) indica que las políticas públicas de promoción del turismo en Perú se 
concentraron hasta la década de los noventa en la promoción como destino histórico 
cultural, mientras que a partir de la década de los noventa se empieza a promocionar 
diversas variedades de turismo tales como el cultural y ecológico. El mercado 
internacional es atraído al difundir una imagen exotista del patrimonio peruano, por lo que 
las estrategias diseñadas enfatizan el pasado prehispánico, la diferencia cultural y la 
ecología (p.11).    
La última década de nuestra historia republicana, marca la recuperación económica 
(aunque con desigual redistribución de la riqueza) con políticas públicas que se centran en 
la promoción del producto Perú y del turismo interno. Paralelamente se incentiva la 
inversión privada en infraestructura, incentivos tributarios a la inversión en 
establecimientos de hospedaje y establecimiento de feriados largos con el propósito de 
fomentar el turismo nacional e internacional. En este contexto se dieron fuertes campañas 
publicitarias, para impulsar la industria del turismo interno y externo, siendo las 
principales las siguientes: 
En el año 2002, se creó la Marca Turística, símbolo e imagen del Perú. En un 
principio pretendía dar cuenta y promocionar los monumentos arqueo-lógicos, la 
naturaleza y las costumbres y festividades que se encuentran en el Perú. El eslogan 
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propuesto fue: “Donde la historia vive” (Fuller, 2010).    
En el 2003 la frase inscrita en la Marca Turística fue cambiada de “Donde la historia 
vive” a “Perú, país de los Incas” resaltando así la relación con la cultura incaica porque se 
consideraba que esta es la imagen que tipifica al Perú (Fuller, 2009). 
En los últimos años, las campañas de turismo a través del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo del Perú MINCETUR y la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo PROMPERU, vienen empleado diferente eslogan como: 
“Escápate de la rutina”, “Perú mucho gusto”, “El Perú lo tiene todo” y “Marca Perú”, con 
la finalidad de promocionar, impulsar la actividad turística debido a la recesión económica 
mundial. Aunque sigue creciendo su ritmo se ha desacelerado pasando del tercer lugar 
como generador de divisas al quinto. (Damonte, G., Fuller, N & Valcárcel, M., 2009). 
Por otro lado, el turismo en internet presenta mucha información, los clientes pueden 
realizar fácilmente su búsqueda de tarifas, horarios, ofertas de viajes, disponibilidad de 
hoteles, destinos de vacaciones. Internet está introduciendo importantes modificaciones en 
el ámbito de la comercialización, concretamente en la distribución y venta de ciertos 
bienes y servicios, permitiendo el logro de importantes ventajas en la forma tradicional de 
operar de algunas empresas, así como en las relaciones que mantienen con otras empresas 
y sus clientes. Además, tal y como señalan los autores Aguiló et al (2004), de forma 
general existe un consenso de que el mercado turístico está cada vez más segmentado en 
grupos de necesidades diferenciadas. Ahora bien, es indudable que la industria del turismo 
en nuestros días, representa una de las actividades que genera divisas, trabajo en diferentes 
sectores de la producción y servicios; también es un referente mundiales de países en vías 
de desarrollo que, mediante el turismo han mejorado las condiciones de vida de las 
comunidades locales, para ello la OMT (2008) ha definido siete formas de combatir la 
pobreza por medio del turismo, y éstas pueden aplicarse en casi todos los países siempre 
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que se aborden debidamente algunos aspectos: 
1. Empleo de los comuneros en empresas turísticas. 
2. El suministro de bienes y servicios a las empresas turísticas por los comuneros, o por 
empresas que los empleen. 
3. La venta directa de bienes y servicios a los visitantes por los comuneros (economía 
informal). 
4. La creación y la gestión de empresas turísticas por los comuneros: por ejemplo, 
pequeñas, medianas y microempresas, o empresas basadas en la comunidad (economía 
formal). 
5. La recaudación de impuestos sobre los ingresos o beneficios del turismo, cuyo importe 
se destine a beneficiar a los comuneros. 
6. Las donaciones y el apoyo voluntario de las empresas turísticas y de los turistas. 
7. La inversión en infraestructura, estimulada por el turismo, que beneficie también a los 
comuneros de la localidad, directamente o mediante el apoyo a otros sectores. 
Sin embargo, así como el turismo trae beneficios para el país, también acarrean 
problemas en diferente naturaleza como: 
En el ambiente: algunos complejos turísticos y zonas naturales, han sido invadidos 
por negocios (hostales, hoteles, restaurantes, tiendas de souvenirs, comida al paso), 
creciendo de forma desmedida y descontrolada; multiplicación de la población en 
determinadas épocas del año, esquilmando los recursos naturales, agotando los acuíferos y 
contaminando las aguas de los manantiales y ríos; acumulación de residuos, que no 
siempre son reciclados ni tratados en forma conveniente, lo que incrementa la 
contaminación y la degradación del medio; y la presencia masiva de visitantes que acelera 
el deterioro de los parajes naturales, monumentos históricos y obras de arte. 
En el aspecto económico: los holdings turísticos proporcionan divisas al país al hacer 
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efectivos los pagos en dólares o euros, pero en muchos casos ya no ocurre así. Al 
convertirse ciertas zonas turísticas en monopolio de empresas multinacionales, estas 
imponen sus condiciones y pagan en moneda local. Esto perjudica al país receptor ya que 
se le priva de la posibilidad de poder equilibrar la balanza de pagos, al ser su moneda local 
menos fuerte y competitiva, y los verdaderos beneficios se los quedan los países de origen, 
los de las multinacionales; el turismo favorece la modernización de las estructuras del 
Estado, pero no en todos los sitios por igual, en algunos prima el desarrollo en detrimento 
de otras; las ganancias legítimas y las sobre ganancias no se reparten equitativamente, sólo 
alcanza a unos cuantos. Genera inflación y especulación que sí afectan a todos los 
ciudadanos por igual. Sube el precio de las viviendas, alimentos básicos y de otros 
productos necesarios que, al tener una oferta limitada y una mayor demanda, se encarecen; 
los espacios generados por el turismo, requieren de constantes inversiones a fin de 
mantener su atractivo y poder luchar contra la competencia con lugares mejor equipados 
con mejores servicios ofertados, con mayo lujo de diversiones o simplemente estar mejor 
comunicados; es cierto que el turismo genera empleo, pero no es fijo sino temporal e 
inestable, sujeto a numerosas variantes que pueden hacer que desaparezca ocasional o 
totalmente por los más variados motivos; al percibir que el turismo es una actividad 
rentable, los nativos, deslumbrados por la riqueza que genera, cambian la actividad y 
forma de vida, de manera radical, haciéndola girar en torno a los nuevos intereses, sin 
preocuparse por diversificar la industria o producción y evitar los riesgos que con lleva lo 
que, a medio o largo plazo, no es positivo ni conveniente; como los gustos y preferencias 
de los turistas no siempre coinciden con los de las zonas en las que se alojan, es posible 
que no consuman los productos típicos del lugar.  Así, las grandes cadenas hoteleras, que 
monopolizan todo, importan los de los países de origen y además imponen sus precios, con 
lo que los beneficios no repercuten en la zona local; y los elementos exteriores a los 
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nativos que condicionan su normal desarrollo, tales como la inestabilidad política, las 
epidemias, pestes, catástrofes naturales, amenazas o el propio gusto cambiante de los 
turistas, cambian por temporadas y en muchos casos las inversiones quedan en ruinas. 
En el aspecto sociocultural, es evidente que, a pesar de que todos tenemos derecho al 
trabajo y al descanso, solo una mínima parte de la población nacional (bien remunerada) o 
extranjera (de los países desarrollados), está en condiciones de permitirse el lujo de hacer 
turismo y disfrutar de sus ventajas, lo que más que acercar a las personas crea 
resentimientos entre ellas, sobre todo si el turista se mantiene totalmente al margen de la 
población autóctona y se limita a aprovecharse de sus recursos sin aportarles ningún 
beneficio directo, se muestra prepotente o atenta contra la dignidad de quienes los acogen, 
tal como ocurre con el turismo sexual tan desgraciadamente hoy en boga; las 
manifestaciones artísticas del lugar pueden desvirtuarse y frivolizarse al sacarlas de su 
contexto y convertirlas en un producto de consumo turístico más y quedar en un segundo 
plano si se promocionan las de los países emisores de forma preferente; generación de 
cambios en la forma de vida de las poblaciones de zonas turísticas que copian o asumen 
nuevas exigencias y empleos, al desaparecer las antiguas actividades laborales y dar paso a 
otras nuevas, lo que para algunos no es positivo; y también los beneficios turísticos no 
siempre llegan al pueblo o a todos por igual, sino que benefician solo a unos pocos y 
generan mayores desigualdades, las que traen nuevos conflictos sociales. 
En este contexto, nos proponemos estudiar la Educación Ambiental para el 
Desarrollo del Turismo Sostenible en las márgenes del río Waruq´u del distrito de 
Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la influencia de la educación ambiental en el desarrollo del turismo sostenible 
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en las márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia de Yauyos, 
Región Lima? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la influencia de la identificación de los  recursos naturales en el 
mejoramiento del desarrollo del turismo sostenible en las márgenes del río Waruq´u 
del distrito de Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima? 
PE2: ¿Cuál es la influencia de la participación del gobierno municipal en el desarrollo del 
turismo de aventura en las márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya 
provincia de Yauyos, Región Lima? 
PE3 . ¿Cúal es la influencia de la   promoción de turismo en  el incremento de los agentes 
relacionados con el turismo sostenible en las márgenes del río Waruq´u del distrito de 
Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la influencia de la  educación ambiental en el desarrollo del turismo 
sostenible en las márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia de 
Yauyos, Región Lima 
1.3.2. Objetivos específicos  
OE1: Comprobar que la identificación de recursos naturales influye en el mejoramiento del 
turismo sostenible en las márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia 
de Yauyos, Región Lima. 
OE2: Comprobar que  la participación del gobierno municipal influye en el turismo de 
aventura en las márgenes del río Waruq´u  del distrito de Huancaya provincia de 




OE3: Comprobar que la  promoción de turismo influye en  el incremento de los agentes 
relacionados con el turismo sostenible en las márgenes del río Waruq´u del distrito de 
Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación  
En el contexto del objetivo de la Política Nacional de lograr la inclusión social y 
desarrollo humano (presencia de minorías, etnias, comunidades, que no gozan de los 
beneficios básicos de subsistencia), en un proceso político de descentralización, donde los 
esfuerzos deben estar orientados al desarrollo del turismo sostenible para los pueblos, por 
un lado, y por otro, la recuperación de zonas turísticas naturales. 
Los espacios naturales son superficies de suelo o agua que conforma una unidad 
ecológica, independientemente de que se presenta algún tipo de protección legal o no. En 
caso de existir estaríamos hablando de un espacio natural protegido. La protección de 
espacios naturales tiene como objetivo principal la conservación del patrimonio natural: 
preservar ecosistemas, comunidades, especies o procesos biológicos, por su mero valor de 
existencia o por servicios cuyo disfrute no implica la apropiación y extracción de recursos. 
Como lo indica su nombre el turismo en espacios naturales se desarrolla en zonas 
naturales protegidas o no, diferentes de los núcleos urbanos, o insertadas en espacios 
rurales, cuando no se vincula la actividad agropecuaria específica, porque para los fines de 
esta investigación se asume de forma diferente el turismo rural y natural. 
Los principales aspectos de la realización de la investigación son: 
- La investigación permitirá la posibilidad de encontrar alternativas válidas que 
coadyuven al desarrollo del turismo sostenible para los pueblos de la provincia de 
Yauyos y Cañete, Región Lima. 
- Los resultados proporcionarán información empírica y teórica sobre el estado actual del 
turismo sostenible en las márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia 
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de Yauyos, Región Lima. 
Según Méndez (1995), citado por Bernal, (2006, p. 103), la importancia de un 
estudio de investigación puede ser de carácter teórico, práctico o metodológico. 
a. Importancia teórica 
La presente investigación profundiza los aspectos teóricos del estudio de los recursos 
naturales y nativos  de la comunidad en investigación. 
También que ellos reconozcan el objetivo de la Política Nacional de lograr la 
inclusión social y desarrollo humano (presencia de minorías, etnias, comunidades, que no 
gozan de los beneficios básicos de subsistencia), en un proceso político de 
descentralización, donde los esfuerzos deben estar orientados al desarrollo del turismo 
sostenible para los pueblos, por un lado, y por otro, la recuperación de zonas turísticas 
naturales. 
b. Importancia práctica 
Los resultados de la presente investigación se podrán aplicar en el campo del estudio 
que los espacios naturales son superficies de suelo o agua que conforma una unidad 
ecológica en el desarrollo de la sociedad, preservando en forma sostenible el patrimonio 
natural: flora, fauna, recurso hídrico, suelo. 
c. Importancia metodológica 
En la investigación, se elaborará un taller de conocimiento, prevención, recuperación 
de su identidad en la preservación de sus recursos naturales.  
1.5. Limitaciones de la investigación 
 Espacial: Provincias de Yauyos y Cañete, Región Lima. 
 Temporal: La investigación comprende el año 2015 en adelante. 
 Social: La población de estudio estará compuesta por todas las organizaciones 




Educación Ambiental: Según la UNESCO-PNUMA (1994), el cuidado del ambiente 
se asocia a la educación ambiental “es una educación complementaria y profundizadora 
que tiene el objetivo de recoger los aspectos potencialmente relevantes para el medio 
ambiente de diferentes sectores profesionales y subrayar su significado estructural e 
histórico.” Además, la educación ambiental, debe transmitir conocimientos técnicos o 
concretos sobre las interrelaciones físicas, químicas y biológicas de los sistemas naturales 
complejos y sobre cómo éstos reaccionan con efectos de realimentación ante las 
intervenciones humanas a escala local, regional y global. 
Turismo Sostenible: El turismo sostenible son aquellas actividades turísticas 
respetuosas con el medio natural, cultural y social, y con los valores de una comunidad, 
que permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre residentes y 
visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad es justa y los beneficios de la 
actividad es repartida de forma equitativa, y donde los visitantes tienen una actitud 





2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Gurría, (2000), en su trabajo de investigación: El Turismo Sostenible como una 
oportunidad de desarrollo de las pequeñas comunidades de los países en desarrollo, para 
la Cuarta Feria Ecoturística y de Producción de Buena Noche de Hato Nuevo. 
Monoguayabo. Santo Domingo y, llegó a las siguientes conclusiones: 
- El Turismo es un hecho social insoslayable con importantes consecuencias socio-
económicas para todos los países o regiones abiertas a este fenómeno social y que 
pretendan participar de su desarrollo.  
- El desarrollo turístico ha causado daños, irreparables muchas veces, a la naturaleza 
porque ésta forma parte esencial del producto ofrecido a los turistas, quienes 
contaminan y depredan en mayor o menor medida además de que afectan la cultura de 
las comunidades receptoras.  
- Es necesario analizar el producto turístico particular de cada región para adecuarlo a la 
demanda, también particular, del mercado que se pretenda captar y que puede tener 
distintos motivantes de desplazamiento.  
- Se debe entender que todo turismo participa activa o pasivamente de los patrones 
culturales de las comunidades locales, o sea que en términos generales todo turismo es 
en cierto grado un turismo cultural.  
- Para proteger tanto los espacios naturales como la propia cultura de la región, es 
indispensable que los desarrollos turísticos, particularmente de las áreas rurales, no sólo 
entren en esquemas de sustentabilidad, sino que se ajusten al patrimonio natural y 
cultural de la zona.  
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- El Turismo Rural puede considerarse como una oportunidad de desarrollo turístico para 
comunidades pequeñas fuera de las áreas urbanas, que cuenten con atractivos 
suficientes para motivar los desplazamientos, y que puede tener distintas variables.  
- El Ecoturismo es la variable más importante, por estar ahora de moda, además de que 
en su conceptualización general incluye muchas variantes que más bien caen dentro del 
género de Turismo Rural.  
- Como el producto turístico tiene una diversidad tan grande y se da en espacios y 
latitudes tan variadas, cada región debe dar su propia versión de Turismo Rural o de 
Ecoturismo en su caso, para ajustar sus paradigmas de sustentabilidad, y en esta forma 
proteger naturaleza, cultura y sociedad. 
Esteban (2007) en su tesis titulada La demanda del turismo cultural y su vinculación 
con el medio ambiente urbano: Los casos de Madrid y Valencia, presenta las siguientes 
conclusiones: 
- A partir de los resultados obtenidos en la parte empírica de esta investigación, se puede 
concluir que no todos los visitantes culturales son turistas culturales en el sentido 
estricto, pues el nivel de motivación cultural varía ostensiblemente de un turista a otro, 
e incluso de un país a otro. Un primer tipo de visitantes son aquellos que están “muy 
motivados” por la cultura. Son generalmente individuos que viajan a una ciudad para 
asistir especialmente a sus teatros, a sus museos o a sus festivales culturales. El segundo 
tipo está motivado “en parte” por la cultura, es decir, personas que viajan a una ciudad 
por las posibilidades culturales que ofrece y también para tomarse unas vacaciones o 
ver a sus amigos o familiares. El tercer tipo corresponde a una persona cuya cultura está 
“adjunta” a otra motivación principal. Es decir, el turista no se desplaza a una ciudad 
por una razón de índole cultural, sino de otro tipo, pero que durante su estancia organiza 
y asiste a actividades culturales. Asimismo, los resultados obtenidos también parecen 
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confirmar que entre los visitantes, los turistas nacionales son los que más motivados 
están por asistir a eventos culturales de una ciudad, seguidos de los residentes locales y 
por último de los turistas extranjeros. 
- El turista cultural es una persona que viaja de manera independiente, organizando 
generalmente sus viajes por medio de Internet, sin ningún tipo de inter-mediación. En 
efecto, el turismo cultural es un turismo “más libre”, menos organizado por la industria 
turística, que permite evitar el pago de los gastos en intermediarios. De hecho, Internet 
se está convirtiendo en el principal referente a la hora de confeccionar un viaje cultural, 
con la aparición de numerosos motores de búsqueda y páginas web especializadas de 
compra de billetes sin despejarse del teclado, que compiten con los métodos 
tradicionales. De esta manera, la imagen percibida por el turista cultural de un destino 
urbano es, en cierto modo, aséptica, pues no está influenciada por componentes 
dinámicos del mercado turístico como son los tour operadores y las agencias de viajes. 
Por tanto, la nueva imagen percibida del turista cultural estará influenciada menos por 
los métodos tradicionales del mercado (tour operadores y agencias de viajes), y más por 
los elementos estáticos como son los propios residentes de ese destino urbano, las 
instituciones turísticas locales y el mensaje de promoción que quieran dar, así como la 
publicidad de los medios de comunicación locales (la prensa, la televisión o la radio). 
- El turismo cultural parece estar muy vinculado al medio ambiente social, humano de 
una ciudad. En efecto, el desplazamiento de un turista cultural es motivado, 
principalmente, para experimentar el ambiente de la ciudad, por lo que este tipo de 
turismo es muy vulnerable al medio ambiente social de un destino urbano. Ante una 
situación adversa, como un aumento en el destino del número de casos de atracos, 
tirones, robos con violencia, etc., los turistas culturales evitarán ese destino por 
considerarlo peligroso. Además, se debe tener en cuenta que el turista cultural, tal como 
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confirman los resultados, viaja normalmente de manera independiente, y no en grupo, 
aumentando por tanto la sensación de inseguridad. Por eso, debe plantearse un 
planeamiento estratégico para el turismo cultural, impulsado por el sector público y 
apoyado por el sector privado, cuyo objetivo primordial sea transmitir y garantizar una 
imagen positiva de la ciudad, basado en la combinación de oferta cultural, con la 
amabilidad de la población local, la limpieza de las calles, la iluminación, y como no, la 
seguridad ciudadana. Precisamente, las posibles diferencias entre la imagen y la 
identidad de un destino, están fuertemente marcadas por la interpretación y el mensaje 
que quieran transmitir los intermediarios culturales, o productores de servicios 
culturales. 
- Por otro lado, el turista cultural que visita un destino urbano está muy concienciado y le 
da mucha importancia a los temas ambientales dentro de su experiencia turística. En 
particular los turistas nacionales parecen ser los que mayor compromiso con el medio 
ambiente tienen, seguidos de los extranjeros y los residentes locales. En este sentido, al 
estar altamente concienciados con el medio ambiente, las medidas en educación 
ambiental orientadas al turismo cultural pueden pasar a un segundo orden, para así 
enfocarse más en planes de acción concretos que busquen la sostenibilidad de los 
destinos. Dicho de otro modo, parece más interesante invertir el presupuesto dedicado a 
los temas ambientales del turismo cultural para minimizar la contaminación y la 
reducción de los recursos de un destino, en acciones no de tipo educativo, sino de 
carácter práctico, como por ejemplo la estimulación del reciclado de residuos de los 
centros culturales, o bien el ahorro y la utilización de fuentes alternativas para la 
conservación de la energía en las atracciones culturales, etc. 
- Respecto al perfil sociodemográfico del turista cultural una vez integrados los 
resultados obtenidos de las ciudades de Madrid y Valencia, con carácter general, 
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podemos señalar que se trata de un turista cultural con predominio de mujeres sobre 
hombres, con edades que oscilan entre 20 y 40 años, con un nivel educativo 
mayoritariamente de licenciados universitarios. 
- Las condiciones de acceso de los turistas a las atracciones culturales se realizan 
mayoritariamente mediante transporte público local urbano. El lugar de residencia de 
estos visitantes es principalmente en el extranjero para el caso de Madrid (58%), 
mientras que en Valencia son residentes locales (42.5%). Parece necesario, en este 
sentido, para promocionar el turismo cultural de la ciudad de Valencia, intensificar los 
esfuerzos de publicidad tanto en España, como en el extranjero. Estos turistas 
internacionales que llegan a ambas ciudades, son originarios principal-mente de Estados 
Unidos, Reino Unido y Francia. Asimismo, a partir de los datos obtenidos en la parte 
empírica de esta investigación, se observa que los turistas son en su mayoría turistas ex 
novo, pues no conocían las ciudades visitadas anteriormente. El tipo de alojamiento 
utilizado por estos turistas en sus visitas a las ciudades es básicamente el hotel (más del 
40%), realizando dicha visita con un grupo de amigos (alrededor del 40%). Las 
pernoctaciones medias de los turistas culturales oscilan de 3 a 4 noches. Las fuentes de 
información antes de llegar a la ciudad tienen un gran peso los comentarios que se 
hacen con la familia y los amigos (32%), además de Internet (30%). Más del 45% de los 
turistas que han visitados los museos llevados a cabo en la investigación, piensan visitar 
otros museos de la zona, con lo cual es necesario que los horarios de visita de los 
museos sean lo más amplios posibles dado el considerable número de pernoctaciones de 
estos turistas. 
- Llama la atención que los turistas culturales en la ciudad de Valencia, más de la mitad 
hayan tenido, actual o anteriormente, trabajos profesionales relacionados con la cultura. 
Intuimos, en este sentido, que como intermediarios culturales pueden jugar un papel 
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importante en los cambios de opinión entre la imagen y la identidad de una ciudad. 
- El gasto total por persona en la visita turística cultural oscila entre 260 y 322 euros, lo 
que supone un gasto medio por persona y día entre 52 y 80 euros (este gasto medio 
superior es semejante al último gasto medio acumulado Enero-Agosto facilitado a 
través de la encuesta de gasto turístico EGATUR, publicado por la Secretaría de Estado 
de Turismo y Comercio para el año 2006). El desglose de este gasto se recoge para el 
medio de transporte de viaje un máximo de 27%, para el alojamiento un 25%, para las 
compras un 24%, para las comidas y bebidas un 17%, y para las entradas a atracciones 
turístico culturales un 7%. 
- La valoración de la imagen por parte de los turistas culturales de las ciudades de Madrid 
y Valencia, es muy alta, con una nota media de 7,5 sobre 10. Según la Escala de Likert 
aplicada a esta puntuación, las cinco variables más importantes hacen referencia a: “el 
ambiente animado” de nuestras ciudades, los “museos y atracciones”. 
- Desde el punto de vista del marketing, el hecho de establecer un perfil 
sociodemográfico del turista cultural y conocer sus motivaciones, permite una mejor  
comprensión del fenómeno del turismo cultural en su totalidad y de este modo poder 
diseñar nuevos productos en sintonía con la demanda actual, así como realizar una 
segmentación más eficaz y especializada de las acciones de promoción de un destino o 
atracción cultural. En este sentido, parece necesario realizar este tipo de investigaciones 
sobre el perfil y las motivaciones de estos turistas de manera continua y regular, debido 
al dinamismo del sector turístico y sus continuos cambios de tendencia en un marco 
globalizado. De esta manera, los destinos urbanos conseguirán ofrecer una mezcla de 
multiproductos culturales que satisfagan las diferentes motivaciones de los visitantes e 
incluso reforzar la originalidad del lugar.  
- Desde un punto de vista medioambiental, los destinos urbanos que ofrecen turismo 
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cultural necesitan gestionar eficazmente sus visitas para asegurar la sostenibilidad y su 
existencia a largo plazo. Esto requiere un conocimiento sobre quiénes son realmente y 
cómo se comportan este tipo de turistas, basado en una información que supera la 
simple observación. Los turistas culturales no son en ningún caso una masa homogénea, 
son individuos con una gran variedad de diferencias que deben ser analizadas para una 
mejor estrategia medioambiental. Saber que grupos comparten características similares 
y cuáles no, permite a los gestores y directores turísticos controlar y dirigir el futuro del 
destino, implementando una planificación en aras de un desarrollo sostenible. De hecho, 
el futuro éxito del turismo cultural, no debe medirse únicamente por el número de 
visitantes, sino también por consideraciones en términos de gasto, uso del espacio o 
capacidad de carga. 
- El fenómeno del turismo cultural y el medio ambiente se ha investigado relativamente 
poco en el pasado a nivel científico o académico. Se ha prestado mayor atención a la 
gestión empresarial de los lugares con turismo cultural, así como a las emergentes redes 
de desarrollo y promoción del turismo cultural, que unen a los sectores públicos y 
privados. Por eso, este tipo de investigación planteada en esta tesis doctoral, puede 
aclarar la naturaleza de la relación entre el turismo cultural y el medio ambiente. En 
particular, permite identificar y cuantificar: 
 El valor que el medio ambiente proporciona al sector del turismo cultural. 
 Las contribuciones positivas que el turismo cultural hace al medio ambiente. 
 Otros valores asociados e inducidos en la relación entre el turismo cultural y el medio 
ambiente. 
 Las oportunidades para gestionar los lugares de conservación pública o privada y así, 
maximizar los aspectos positivos y mitigar los impactos negativos, introduciendo 




- El sector cultural es un sector muy dinámico (especialmente en teatro y grupos 
musicales), proporcionando nuevas ofertas para el desarrollo del turismo. De hecho, 
existe una parte amateur de este sector bastante importante que debe ser tenida en 
cuenta. Su contribución tanto a nivel turístico como en la vida comunitaria de la 
población local, no puede ser infravalorada y debe ser fortalecida. Los vínculos entre 
los sectores amateurs y profesionales necesitan apoyarse en iniciativas que consideren 
una complementariedad entre ambos. Esta dimensión de la cultura amateur y su 
relación con el turismo debería contar, por tanto, con mayor atención y más 
investigación científica. 
Santafé (2008), en su tesis titulada Plan de Desarrollo Estratégico de Turismo para 
la Parroquia de Lloa, Cantón Quito, presenta las siguientes conclusiones: 
- Una adecuada fundamentación teórica permitió que el proceso de planificación se 
enmarque dentro de los conceptos de sustentabilidad, participación y actualidad que 
demanda este tipo de trabajos. 
- Las Juntas Parroquiales son el gobierno autónomo que más cerca está de la realidad de 
una comunidad y en el caso del Ecuador, dentro de su jurisdicción se encuentran la 
mayor cantidad de recursos turísticos del país. 
- Lloa es una de las parroquias rurales de Quito con menos población, debido al 
decaimiento del sistema agrícola, falta de infraestructura básica y educativa y la 
cercanía a la ciudad de Quito. 
- El Bosque Protector Mindo Nambillo se encuentra en su mayor parte dentro de las 
jurisdicciones de las parroquias de Mindo y Lloa y en menor parte en Nono. El 
Ministerio de Ambiente elaboró un Plan de Manejo del bosque; donde el turismo es una 




- El desarrollo turístico de Lloa está respaldado por la planificación; nacional, con el 
PLANDETUR; provincial, con el Plan de Desarrollo Turístico Provincial; y cantonal, 
con el Plan “Q” de Turismo. El respaldo se manifiesta principalmente a los 
lineamientos que está planificación entrega, además de programas y proyectos como la 
creación de productos turísticos en las parroquias rurales de Quito. 
- El turismo es una actividad que de a poco está reemplazando a la tradicional vocación 
agrícola de Lloa, por lo que la propuesta de producto turístico de Deportes y Aventura 
considera la visita a sitios donde existen emprendimientos de Agroturismo para conocer 
el modo de combinación de estas dos actividades económicas en Lloa. 
- El producto Turístico en el que Lloa puede especializarse es el Turismo de Deportes y 
Aventura, debido a sus atractivos y a las tendencias del mercado nacional y extranjero. 
Pero el modo de presentación del producto que es en rutas, tiene como temática 
complementaria a productos como el Turismo Religioso, Agroturismo y Ecoturismo. 
- El Estudio de Impacto Ambiental en todo proyecto de desarrollo, es una medida de 
prevenir los efectos ambientales por el uso inadecuado de los recursos naturales. En el 
caso de la propuesta realizada se realizó un análisis del impacto en cada ruta turística 
que identificó que las rutas en auto son las que mayor impacto negativo podría causar. 
Szmulewicz (2008) en su tesis titulada Generación de empleo y desarrollo de 
recursos humanos en turismo rural. Aplicación al caso de la comunidad valenciana, 
España. Valencia (España), su investigación presenta las siguientes conclusiones: 
Importancia del estudio del empleo en turismo rural: 
- Dadas las actuales condiciones de la economía española, con importante tasa de paro, y 
la situación de las áreas rurales con una creciente despoblamiento, envejecimiento y 
crisis agraria, resulta de gran importancia el estudio del empleo generado, las condiciones 
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de trabajo y los recursos humanos necesarios para un sector productivo emergente como 
es el turismo rural. 
- Tanto las poblaciones rurales como la administración, a todos los niveles, reconocen la 
urgente necesidad de buscar nuevas oportunidades de empleo y opciones diferentes de 
actividad productiva para las comunidades rurales. 
- La tendencia de la demanda turística mundial es favorable al turismo rural: demanda de 
ambientes sanos para visitar y para ocio y de espacios naturales protegidos, demanda por 
retorno a modos de vida más "armónicos", demanda por un turismo activo, demanda por 
culturas diferentes, etc. todo confluye para que la protección del medio natural y cultural 
y el uso turístico de las comarcas rurales aparezca con mucho futuro. Estas tendencias 
favorables al turismo rural, pueden hacer que éste se convierta en una buena alternativa 
para el desarrollo rural. 
- Las dificultades del estudio del empleo en el sector turismo en el medio rural, tanto en 
sus vertientes cuantitativa como cualitativa, están en relación con el problema de la 
definición del sector, la ausencia de datos estadísticos de empleo a nivel municipal o 
comarcal, con sus efectos indirectos e inducidos, con el hecho de que una parte 
importante de la oferta aparece invisible y dispersa en diferentes organismos y con el 
carácter microempresarial, estacional y familiar de los negocios que dan vida a la 
actividad. De hecho, la investigación realizada recurriendo a diferentes fuentes (registros 
oficiales, catálogos, folletos, exposiciones en ferias, páginas web, etc.) muestra 
claramente que una parte importante de la oferta de turismo rural permanece en carácter 
de informal, lo que indica además que los impactos que se pueden reconocer del turismo 
rural son sólo una parte de los efectos reales. 
Características de las empresas de turismo rural: 
- El crecimiento del número de empresas de turismo rural en los últimos años ha sido de 
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gran magnitud y a pesar de no existir datos cuantitativos muy exactos (en razón de los 
argumentos señalados anterior-mente) se puede establecer, sin lugar a dudas, que en el 
lapso de dos décadas el turismo rural ha pasado de la casi total inexistencia como 
industria formal, a convertirse en una “locomotora” importante que “tira del carro” de la 
economía rural. Ello es especialmente válido en algunas zonas como la Comunidad 
Valenciana que poseen recursos de atracción turística de interés, tradición de 
hospitalidad y centros generadores de demanda ubicados en las cercanías y con buena 
accesibilidad. 
- Con vistas al futuro aparecen como algunas de las estrategias necesarias: planificar un 
manejo sustentable del producto, mejorar los sistemas de información turística y de 
conocimiento del mercado, ampliar la oferta complementaria, incorporar una función 
permanente de I+D con la búsqueda de innovaciones, identificar necesidades 
formativas, mayor formación en las nuevas áreas de trabajo, compatibilización de las 
profesiones del turismo rural a nivel europeo, crear los itinerarios ocupacionales del 
turismo rural, crear los estudios reglados, establecer programas sistemáticos de 
formación continua en turismo rural, establecer exigencias legales para los recursos 
humanos y formar empresarios, personal y técnicos para un turismo rural de calidad. 
Gestión de recursos humanos: 
- En cuanto a los procesos de selección de personal es recomendable establecer criterios 
que permitan la incorporación de personas con buena predisposición para el servicio a los 
clientes, con capacidad de tomar acertadas decisiones, de trabajar en un grupo, de ser 
flexibles e implicarse en la empresa. Resulta conveniente la mayor vinculación de las 
empresas de turismo rural con las escuelas de Turismo, con vistas a encaminarse hacia la 
tecnificación y profesionalización de la actividad. 
- Respecto a lo deseable, los expertos creen que la tarea de entrena-miento debe estar más 
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distribuida entre el director de la empresa, el jefe de área y una persona con experiencia 
en el cargo, criterio ampliamente compartido con la realidad expresada por las empresas, 
que quieren esta función distribuida entre varios responsables. 
Perfil de los recursos humanos: 
- Los gestores de negocios de turismo rural en la Comunidad Valenciana son en 
porcentajes muy similares tanto mujeres como hombres, principalmente adultos, en su 
mayoría con una vida tradicional en la zona, con experiencia en negocios; pero de otros 
rubros, con un nivel educativo relativamente bajo, pero con interés por la capacitación y 
cuyas responsabilidades están tanto en la dirección de la empresa como en la operación 
de los servicios mismos. 
- La plantilla que colabora en las empresas de turismo rural es funda-mentalmente parte 
de la misma familia del propietario, su número de todas formas es reducido, poseen, en 
general, escasa formación, con alguna presencia de jóvenes y con alta presencia 
femenina. El turismo rural es un sector, a diferencia de las otras actividades más 
tradicionales del mundo rural, donde pueden encontrar oportunidades de trabajo 
jóvenes, mujeres y quienes lo buscan por primera vez, en definitiva los grupos 
generalmente más desfavorecidos. 
Formación: 
- En cuanto al nivel de formación actual en las empresas de turismo rural, de los nueve 
puestos de trabajo estudiados, que constituyen, en opinión de los expertos, los 
fundamentales para la consolidación de la actividad, existe un grupo de 4 puestos de 
trabajo con estudios básicos. En casi todos los puestos de trabajo de turístico rural 
tienen que elevar el nivel de formación. 
- Los puestos de trabajo que presentan las brechas o distancias mayores entre la 
formación actual y la formación deseable son: directores de casas rurales, cocineros, 
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camareros de habitaciones y de comedor. Brechas menores se encuentran en: directores 
de albergues y campings, informa-dores y vendedores, directores municipales de 
turismo y guardaparques. En los puestos de agentes de desarrollo local, guías y 
animadores turísticos, no existe brecha e incluso en los dos últimos, de acuerdo a la 
opinión de los expertos, existiría una suerte de sobre formación. 
- Ninguno de los puestos en turismo rural debería estar ocupado por personas con 
estudios básicos, el nivel deseable mínimo para la mejora de la calidad del turismo rural 
pasa por contar con personal con nivel de formación media completa a lo menos. Los 
estudios superiores (Diplomatura o Licenciatura) deben considerar la formación de 
directores de empresas de turismo rural, directores de proyectos de desarrollo y 
profesionales especializados como guías de turismo y animadores. 
Formación continúa: 
- En la actualidad la modalidad predominante de formación continua son los cursos, 
seminarios, jornadas, encuentros y congresos en aulas. Esta modalidad es acompañada 
en ciertos casos por viajes formativos y en mucho menor medida por las prácticas en los 
puestos de trabajo. 
- La formación continua debe ser eminentemente práctica, con la posibilidad de realizar 
actividades que coloquen a los postulantes en la misma situación real de la vida laboral. 
Los expertos, asimismo, establecen como la mejor modalidad de capacitación el 
intercambio de experiencias seguido por los cursos teórico-prácticos y las prácticas en 
los sitios de trabajo. Los cursos deberían ser más cortos, mejor distribuidos durante el 
año, realizados en las mismas comarcas y, según algunos, que se consideren parte del 
trabajo. Indudable-mente que una medida que reforzaría significativamente el acceso a 




- La brecha entre la situación actual y el acceso deseable a la forma-ción continua es 
considerable a nivel de quienes tienen sólo estudios básicos y de quienes tienen estudios 
superiores. En el interior de las empresas de turismo rural la brecha entre las 
posibilidades actuales y el acceso óptimo a la formación continua es significativa en 
todos los niveles. Todos los trabajadores deben tener un acceso fácil a las actividades de 
formación continua; pero los mayores esfuerzos de la política pública deberían estar 
concentrados en aquellos ocupantes de puestos de trabajo con estudios básicos. 
Condiciones de trabajo en turismo rural: 
- Las condiciones de trabajo del sector son difíciles, en parte por su esencia misma, dado 
que los trabajadores laboran mientras otros disfrutan de su ocio (noches, fin de semana, 
vacaciones). En turismo rural se requiere, en general, bajo nivel de cualificación de sus 
recursos humanos, se mantiene la estructura tradicional de división del trabajo entre 
sexos, es de carácter microempresarial y obliga al trabajo en las unidades familiares. Una 
de las principales dificultades, reveladas en el estudio, es la multifuncionalidad de los 
trabajadores en turismo rural. 
- Las familias rurales se mueven en la pluriactividad, continúan desarrollando actividades 
en el sector agrario y en otros sectores económicos. En el turismo rural si bien no todos 
los empleos generados son de tiempo completo, no hay duda de que por lo menos 
complementa los empleos agrícolas y de otros sectores y de esta forma, a través del 
pluriempleo, contribuye a estabilizar a muchas familias rurales. El turismo rural es 
compatible con el trabajo agrícola y con las tareas domésticas, tanto por concordancia 
espacial como por estacionalidad. 
- El turismo rural tiene un alto porcentaje de sumergido y de informalidad; es en parte 
importante de carácter temporal y eventual, lo que tiene directas consecuencias sobre la 
estabilidad laboral y las expectativas que las mujeres y las familias rurales cuentan con 
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bajo reconocimiento social. 
Fortalezas: 
- Los puntos fuertes de los negocios de turismo rural de la comunidad valenciana radican 
en: buenas actitudes y aptitudes de parte de las personas que trabajan en las empresas 
turísticas; iniciativas interesantes fuera de la oferta hotelera; predominio de la empresa 
familiar e incremento de la empresa cooperativa en los últimos años; fuerte 
sensibilización de los prestadores de servicios turísticos y el amplio crecimiento del 
sector servicios. 
Debilidades: 
- En cuanto a los aspectos más débiles son: la escasa profesionalización de los directivos 
de los negocios, el bajo nivel de formación del personal, la falta de especialización para 
afrontar las nuevas tendencias y la presencia de muchos emprendedores sin experiencia 
en el sector. 
- De los estudios realizados se puede concluir que existe no sólo insuficiente cualificación 
de recursos humanos, sino también falta de adecuación de la escasa formación existente a 
la realidad económica empresarial. 
- Se desconocen aún los posibles efectos negativos del turismo rural: aumento del empleo 
externo, abandono del medio rural, abandono de actividades agrarias, presencia de 
neorurales y de empresas externas, alta exigencia de trabajo, trabajo precario, etc. Son 
algunas de las dificultades que van apareciendo; pero cuya confirmación como superior 
al beneficio es aún imposible por falta de investigación. 
Amenazas: 
- Uno de los principales problemas de las zonas rurales es la falta de recursos humanos 
capaces de afrontar iniciativas conducentes a un mayor desarrollo y la débil formación de 
sus habitantes en aspectos concretos como el conocimiento de idiomas y las técnicas 
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informáticas. Sin embargo, no todos comparten esta apreciación. Algunos autores 
estiman que en los pueblos y comunidades rurales existen los recursos humanos 
suficientes para lograr los objetivos de desarrollo y que están dispuestos a permanecer y 
luchar por sus comunidades. 
- En cuanto a los riesgos del turismo rural se aprecian aparición de competidores, 
insatisfacción de las necesidades de los mercados, escaso aprovechamiento de las 
sinergias con empresas afines, la falta de productos adecuados y la creación de empleo 
pero su aprovechamiento por personas externas a la comunidad local, entre otras. En 
estas zonas rurales se vienen perdiendo buenas oportunidades para atender a segmentos 
especializados como excursionistas, aventureros, deportistas y otros, debido, entre otras 
cosas, a la falta de recursos humanos idóneos (guías y monitores deportivos 
especializados). 
Oportunidades: 
- Las oportunidades se encuentran en: la posibilidad de crear nuevas empresas para 
distintos segmentos de mercado, una oportunidad para la profesionalización del sector 
(creación de guías de turismo, monitores deportivos, gerentes de centros excursionistas, 
etc.), oportunidad de crear una cultura empresarial, existencia de una mayor sensibilidad 
hacia la formación. 
- Asimismo hay escaso aprovechamiento del personal formado en turismo y aparecen 
nuevas posibilidades de formación que tendrán un efecto a medio plazo. 
- Para aumentar el nivel de innovación en empresas de turismo rural es recomendable el 
intercambio de experiencias y formación, estudio de la demanda y permanente 
conocimiento de las necesidades de los clientes. 
Mujeres y turismo rural: 
- El nivel de conocimientos probados, sobre los efectos que el turismo rural tiene en la 
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vida de las mujeres rurales, es todavía muy bajo y cuenta con bases empíricas 
extremadamente acotadas a sectores muy particulares de la geografía española. Las 
deficiencias en materia estadística y la debilidad del conocimiento empírico hacen que 
aún exista un alto nivel de invisibilidad sobre el trabajo de las mujeres rurales en el 
turismo, así como sobre los efectos económicos que tiene en la independencia, los 
ingresos y el presupuesto de las familias rurales. 
Asociatividad y turismo rural: 
- Los problemas propios de las microempresas (empresas familiares, o autoempleo u otras) 
se enfrentan con adecuada asociatividad. La economía social corresponde a la mejor 
forma para solucionar muchos problemas de las microempresas, para proyectos de 
promoción endógena y en particular en zonas rurales. Amplias posibilidades de 
desarrollo hay para cooperativas en áreas rurales y especialmente en turismo rural, 
cooperativas tanto agrarias polivalentes como CTA. 
- Las asociaciones culturales, de desarrollo local, ecológicas, deportivas, etc. en general 
todas las formas de asociacionismo y son funda-mentales en el fomento del desarrollo 
local y el turismo rural. Importante es el papel de las Federaciones de Cooperativas en el 
impulso al cooperativismo del turismo. 
- Dado el carácter de micro y pequeñas empresas de la mayoría de las organizaciones del 
turismo rural el esfuerzo asociativo representa la única opción viable para acometer 
acciones de elevación del estándar, formación, sensibilización, financiamiento, 
establecimiento de marcos legales idóneos, estudios de mercado, promoción, etc. Las 
asociaciones de empresarios de turismo rural, tienen también un rol claro en la mejora de 
la calidad y en la autorregulación. En turismo rural la organización superior a la 
estructura individual es una clave para la supervivencia y la competitividad. 
- Las empresas de economía social están creando empleo más rápido que otras empresas. 
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- El sector turismo es uno de los más favorecidos con la implicación de la economía social 
por la intensidad de la mano de obra. 
- Las cooperativas de agroturismo y de turismo rural son pequeñas, con una mayoría de 
socios familias, un mayor nivel de estudios, en buena parte neorurales, y con empleo 
especialmente en los subsectores de alojamiento, de oferta integral y de comercialización 
integrada. 
Administración y turismo rural: 
- Existe una amplia participación de la administración en turismo rural y son muchos los 
órganos que lo están fomentando. En ellos se genera también empleo, aunque en forma 
parcial, vinculada al despegue del turismo rural. 
- La participación en turismo rural de la administración se aprecia desde la administración 
comunitaria a la estatal, la regional y la local. Un papel destacado en la creación y 
consolidación de empresas del turismo rural valenciano lo tienen los programas Leader y 
Proder, que en conjunto han atendido a casi todas las zonas rurales valencianas. Ahora 
bien respecto al futuro, la Unión Europea detecta como nuevos yacimientos de empleo el 
turismo rural, el desarrollo local, el patrimonio cultural y la protección del medio natural, 
todos aspectos ligados al turismo rural. 
- El programa Leader debe ser reconocido como el principal motor del turismo rural. 
Fomentar la cooperación, la formación y sobre todo fomentar el empleo entre jóvenes y 
mujeres fueron su principal razón de ser. Leader ha demostrado crear empleo estable y 
consolidar empleo en la Comunidad Valenciana. La mayor parte de los proyectos del 
Leader son de turismo rural y dentro de él la oferta alojativa ocupa el 1er lugar. 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Guijarro (2009) en su tesis titulada Estudio de la literatura y modelos de negocio de 
la implantación de CRM - Modelo Cliente Céntrico - como enfoque estratégico 
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condicionante de la ventaja competitiva en la PYME: Estudio empírico de la aplicación de 
un CRM - Modelo Cliente Céntrico - en agencias de viajes, su investigación presenta las 
siguientes conclusiones: 
- El desarrollo tecnológico y concretamente, la aparición de internet como canal 
alternativo para la distribución de servicios turísticos, da lugar a que una filosofía 
cliente-céntrica (CRM) sea una estrategia competitiva para que las agencias de viajes 
tradicionales gestionen adecuadamente sus clientes y presenten una ventaja competitiva 
que les permita sobrevivir en un entorno tan influenciado por las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación como es el actual. 
- El porcentaje más alto de consumidores utiliza internet para organizar sus viajes 
nacionales excepto el segmento mayor de 44 años que tanto los nacionales de una 
semana como de más de una semana, así como los internacionales, mayoritariamente, 
prefieren organizarlo a través de una agencia de viajes tradicional que les inspire 
confianza. 
- A medida que aumenta la distancia del destino, es decir, son viajes de largo recorrido, 
los consumidores de todas las edades, mayoritariamente, prefieren contratarlo a través 
de agencias tradicionales, disminuyendo considerablemente los clientes que optan por 
organizar el viaje por internet. Esto puede ser debido a que ante un mayor 
desconocimiento del destino o lejanía del mismo los clientes recurren al asesoramiento 
de profesionales, que deben ser conocedores del producto. 
- La aplicación de una estrategia clienta céntrica, que necesariamente implica una 
estrategia relacional, en el ámbito de la distribución de servicios turísticos es relevante 
como arma competitiva ya que ayuda a sincerarse a los clientes a través de la 
satisfacción de las necesidades de los mismos, consiguiendo beneficios a ambas partes. 
González (2010), en su tesis titulada Modelo Turístico sustentable para el Municipio 
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de Huaraz. Ancash, llegando a las siguientes conclusiones: 
La población local: 
- Dejar la apatía de lado y convertirse en actores activos en la toma de decisiones 
respecto a la actividad turística, su participación en talleres ciudadanos y foros de 
consulta pública es indispensable en el proceso de planeación. 
- Contar con una disposición y actitudes positivas para llegar a acuerdos de beneficio 
colectivo que trasciendan la generación actual, esto amplía las oportunidades de 
consensos respecto al uso de los recursos por el turismo. 
- Asumir la disposición para el intercambio de beneficios y para la reciprocidad, ambas 
llevadas a cabo por medio del valor de los pactos sociales. 
- Ayudar a definir los límites de las prácticas y tipologías turísticas y así como la 
capacidad de acogida turística del territorio. Ser vigilantes del proceso. 
- Colaborar en la recuperación, protección y difusión del patrimonio histórico cultural y 
natural. Ser solidarios y participativos en el impulso y apoyo de emprendimientos 
turísticos que surjan del seno de la comunidad. 
Los empresarios turísticos: 
- Contratar a personas de la comunidad, procurar su capacitación constante y generar 
condiciones y expectativas de superación personal y laboral. 
- Procurar, de acuerdo al rol que habrán de desempeñar, la incorporación personas en 
situación especial: mujeres violentadas, discapacitados, personas de la tercera edad. 
- Favorecer la incorporación de la mujer en la empresa. 
- Ser solidario con sus empleados a través del cumplimiento de sus obligaciones laborales 
(prestaciones de ley) y necesidades familiares. 
- Garantizar en la medida de lo posible, la permanencia de los empleados en la empresa. 
- Difundir entre los empleados valores como el trabajo comprometido, el respeto por el 
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otro, la honestidad, la responsabilidad y la ética. 
- Participar en convocatorias para reuniones de trabajo, talleres de planeación, 
construcción de la agenda turística, y procurar la asociación con otros empre-sarios 
turísticos locales y subcontratar servicios y/o productos de otras empresas -no turísticas- 
locales. 
- Cumplir con las obligaciones fiscales y observar un estricto apego a derecho, 
particularmente en cuestiones laborales y ambientales. 
- Contribuir al desarrollo social de la comunidad a través de la solidaridad con 
instituciones de asistencia social, con las participaciones en eventos culturales, 
religiosas, deportivas y artísticas que se impulsen en la comunidad. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Educación Ambiental 
Educación ambiental y pedagogía 
Calixtro (2013) indica que la sociedad del siglo XXI vive una profunda crisis 
civilizatoria que va mas allá de los aspectos ambientales y que se caracteriza por un 
replanteamiento que se traduce en particulares estilos de vida, aceptables en una economía 
del mercado.  
Zeballos (2005) agrega que históricamente, las actividades que desarrollan las 
comunidades humanas, la explosión demográfica, el uso indiscriminado de los recursos 
naturales, las prácticas de sostenimiento material en pequeñas comunidades, entre otros, 
han sido factores determinantes para alterar y modificar el equilibrio del ambiente, lo que 
ha traído como consecuencia el aumento de las zonas desérticas, la contaminación del 
agua, el suelo y la pérdida de flora y fauna. El autor indica que la armonía entre los 
factores hombre, ambiente y desarrollo es responsabilidad de la sociedad, que debe asumir 
la responsabilidad de la problemática que vivimos, traduciendo esta responsabilidad en 
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políticas que se traduzcan en indicadores cualitativos y cuantitativos que influirán en la 
"calidad de vida". Para cumplir estas políticas se requiere la participación social, siendo 
necesario un cambio de conductas y hábitos en lo individual, lo grupal y en la sociedad en 
general.  
Nuestra sociedad se ve necesitada de una educación ambiental que persista en los 
conocimientos, actitudes, comportamientos y hábitos que permitan que la humanidad 
cambie la concepción de que la naturaleza es un elemento pasivo, complaciente y que se 
regenera automáticamente, ya que es necesario comprender, interpretar y analizar las 
reacciones de la naturaleza, su limitada capacidad de regeneración y desaparecer la idea de 
vasto e infinito (Rengifo, Quitiaquez y Mora, 2012).  
El tema de educación ambiental va cobrando relevancia a tal nivel que la UNESCO 
ha definido en el Programa 21, cinco ejes temáticos que desprenden actividades 
relacionadas al desarrollo sostenible (Hall y Bridgewater, 2002) 
- Educación para la sostenibilidad, tanto en educación formal y no formal. 
- La ciencia al servicio del desarrollo sostenible 
- Principios éticos y directrices para el desarrollo sostenible. 
- Integración de la cultura, la diversidad cultural y el patrimonio del mundo. 
- Los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación. 
Los autores agregan que el 20 de diciembre del 2002, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó por consenso una resolución en la que proclamó un Decenio de 
las Naciones Unidas de la Educación para el desarrollo sostenible que se dio hasta 
Diciembre del 2015. 
Uno de los aspectos fundamentales de esta educación para la sostenibilidad consiste 
en reafirmar el sentido de pertenencia e identidad del ciudadano respecto al espacio 
geográfico donde se desenvuelve; lo anterior, favorecerá la formación y práctica de 
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valores, la modificación de conductas y la creación de un respeto al medio natural y 
sociocultural (Zeballos, 2005). 
Bases de la educación ambiental 
La enseñanza tradicional sobre el ambiente se centraba en conocer y comprender los 
fenómenos observados directamente en el ambiente, equiparando a éste con lo natural. La 
educación ambiental ha venido profundizando en el aprender sobre el ambiente, lo que 
demandaba trabajar en proyectos pedagógicos solidarios en constante relación con el 
individuo y la sociedad (Novo, 1996 citado por Rengifo et al, 2012).  
Los autores agregan que la educación ambiental en nuestros días demanda formar 
personas con pensamiento autónomo, autenticas, criticas, creativas y solidarias, 
democráticas y participativas, con sentido de pertenencia social e identidad cultura, con 
capacidad de dialogar y reconocerse, autogestionarse y generar innovación y mejoramiento 
de la calidad de vida.  
Es necesario educar para el respeto del medio ambiente, utilizando diversas técnicas 
que permiten la modificación de las conductas y de la reformulación de valores, 
fomentando así el mejoramiento y la conservación del medio, lo cual implica la 
modificación de toda una gama de actitudes que tenemos respecto a éste. 
Jimenez, Yebra y Guerrero (2005) la educación ambiental se ha ocupado de los 
factores físicos, químicos y biológicos que interaccionan dentro de los ecosistemas.  sin 
embargo, el concepto de ambiente considera también la interacción de diversos aspectos, 
entre los cuales se encuentran los socioeconómicos y culturales siendo muy ligado al 
desarrollo; esta relación nos permite entender los problemas ambientales y su vínculo con 
el desarrollo sostenible, el cual debe garantizar una adecuada calidad de vida para las 
generaciones presente y futura.  
De La Fuente (2000) la define la educación ambiental como: 
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El proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de 
fomentar y formar actitudes y aptitudes necesarias para comprender y apreciar las 
interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio biofísico. Agrega también que la 
educación ambiental “entraña en la práctica la toma de decisiones y la propia elaboración 
de un código de comportamiento respecto a las cuestiones relacionadas con la calidad del 
ambiente (pág. 14) 
Sólo mediante cambios significativos en las actitudes personales y en general en la 
comunidad se lograrán mejorar las conductas negativas hacia la naturaleza, elemento 
básico para alcanzar el desarrollo sostenible. Esto implica tener actitud de la relación con 
el ambiente y el impacto que una decisión inadecuada tiene sobre el medio. También el 
desarrollo sostenible intenta reducir o anular los impactos ambientales con la aplicación de 
los adelantos científicos y tecnológicos en los procesos naturales. Es responsabilidad 
nuestra conocer las leyes de la naturaleza para aprender a respetar la vida, y dejar de ser 
sólo "utilizadores" para convertirnos en "administradores" del recurso natural (Zeballos, 
2005). 
Objetivos de la Educación Ambiental 
Algunos autores han indicado los principales objetivos de la Educación Ambiental son: 
- Lograr que tanto los individuos como las comunidades comprendan la complejidad del 
ambiente natural y del ambiente creado por el hombre, resultado este último de la 
interacción de los factores biológicos, físico-químicos, sociales, económicos y 
culturales; para que adquieran los conocimientos, valores, actitudes y habilidades 
prácticas que les permitan participar de manera responsable y efectiva en la previsión y 
resolución de los problemas ambientales (Zeballos 2005). 
- Mostrar claramente la interdependencia económica, política y ecológica del mundo 
moderno, debido a la cual las decisiones y las acciones de diferentes países pueden 
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tener repercusiones internacionales. Desde esta perspectiva, la educación ambiental 
contribuirá a desarrollar el sentido de responsabilidad y solidaridad entre países y 
regiones, como base de un nuevo orden internacional, para garantizar la conservación y 
el mejora-miento del ambiente. (CAICYT, 1990). 
- Desarrollar a través de la educación una actitud ética hacia los valores ambientales. 
Cuando se carece de un pensamiento ético-ambiental no se asumen actitudes de respeto; 
así lo muestran las actividades humanas que conducen a la degradación ambiental. 
(Diez, M. 2001). 
El Plan Nacional de Educación ambiental 2016 – 2021 PLANEA (MINEDU, s.f.) , 
se desarrolla como un instrumento de gestión pública con la finalidad de promover una 
participación activa tanto a nivel público y privado. 
Este ha planteado objetivos de la educación ambiental, los cuales son: 
- Comunidades educativas con capacidad para transversalizar el enfoque ambiental e 
implementar proyectos educativos, ambientales y ambientales comunitarios 
- Estudiantes se apropian de prácticas ambientales que contribuyen a generar un entorno 
local y global saludable y sostenible. 
- Ciudadanos y ciudadanas cumplen deberes y ejercen derechos ambientales 
- Instituciones y organizaciones públicas, privadas, cooperación internacional y la 
sociedad civil adoptan prácticas ambientales responsables. 
PLANEA pretende promover la educación ambiental y cultura ambiental para formar 
ciudadanos ambientalmente responsables que contribuyan al desarrollo sostenible, esto 
mediante la concertación de esfuerzos y compromisos de instituciones y organizaciones 
implementando prácticas educativas y comunicacionales innovadoras. 
Importancia de la educación ambiental para el desarrollo. 
El Perú ha determinado como visión de PLANEA que la sociedad peruana sea 
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solidaria, democrática y justa con sus ciudadanos que cuenten con valores y estilos de vida 
saludables y sostenibles. 
Es fundamental “pensar globalmente y actuar localmente” y fomentar la 
responsabilidad individual con un compromiso colectivo. (Quiroz, C., 2000).  
Calvo y Corraliza (1994) indican que el nivel de bienestar social está relacionado 
con el tamaño y el estilo de consumo familiar y que es necesario trabajar el proceso de 
formación de los ciudadanos a partir del uso adecuado de los recursos, las consecuencias 
del mal uso para que sientan la educación ambiental como suya, sean participes activos de 
esta y lleven a cabo proyectos que impacten en el entorno.  
En este contexto la educación ambiental juega un papel relevante ya que para 
sostener o mejorar nuestro bienestar es imprescindible la búsqueda de un desarrollo 
ecológico ambiental sostenido. Cada uno de los docentes y estudiantes del Perú tiene la 
corresponsabilidad tanto en las causas como en las soluciones y deben aprender a pensar y 
actuar juntos implicándose con los temas de ambiente, desarrollo (Zeballos, 2005). 
La formación ambiental de los docentes. 
Jiménez et al (2015) indican que la formación continua del docente es relevante en 
todas las disciplinas y que la transversalidad de la Educación Ambiental exige que todos 
los docentes necesiten de entrenamiento y que sean capaces de cambiar su actitud 
cotidiana. Los autores citan a Maldonado Salazar (2009) que precisa que “la 
transformación del sistema educativo es importante no sólo para resolver los asuntos de 
cobertura y calidad, sino también para mejorar una nueva ética sin la cual es muy difícil 
pensar en abrir nuevos caminos al desarrollo social y la sustentabilidad ambiental”. 
El rol del docente en la formación ambiental es determinante, y se necesita ser 
consecuente para lograr un modelo relevante que permita al estudiante sostener las 
conductas aprendidas que sean amigables con el medio. 
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Ley General de Ambiente. 
La Ley General del Ambiente (Ley N° 28611, 2005) india que toda persona tiene el 
derecho irrenunciable de vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el 
pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de 
proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de 
las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica y 
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. 
En su Articulo 127, la Ley N° 28611 indica que la educación ambiental se convierte 
en un proceso educativo integral, que se da en toda la vida del individuo, y que busca 
generar en éste los conocimientos, las actitudes, los valores y las prácticas, necesarios para 
desarrollar sus actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al 
desarrollo sostenible del país. Agrega también que el Ministerio de Educación y la 
Autoridad Ambiental Nacional coordinan el cumplimiento para los procesos de educación 
y comunicación en el territorio nacional, siendo necesario el desarrollo de una cultura 
ambiental constituida sobre la comprensión integrada del ambiente y sus dimensiones, 
tales como lo político, social, cultural, económico y tecnológico. 
Algunos lineamientos provistos por la Ley se respaldan en leyes anteriores tales 
como la Ley General de Residuos Sólidos. 
Según la Ley No 27314, 2000, los residuos sólidos son aquellas sustancias, productos 
o subproductos en estado sólido de los que su generador dispone, o está obligado a 
disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que 
causan a la salud y al ambiente, para ser manejados a través de un sistema  que incluye un 
conjunto de procesos.  
La gestión y manejo de residuos sólidos en el país tiene como finalidad su manejo 
integral y sostenible, mediante la articulación, integración y compatibilización de las 
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políticas, planes programas, estrategias y acciones de quienes intervienen en la gestión y 
manejo de residuos sólidos. 
Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los 
residuos sólidos desde la generación hasta su disposición final, a fin de evitar situaciones e 
impactos negativos a la salud humana y el ambiente. Esta ley se da a través de 
lineamientos políticos cómo desarrollar acciones de educación y capacitación, 
minimización de volúmenes y peligrosidad. Desarrollando técnicas y métodos para su 
reaprovecha-miento, tratamiento y manejo adecuado de los residuos sólidos. También 
involucra a la población civil y al sector privado en el manejo de residuos sólidos a través 
de la aplicación de programas y estrategias que contengan variables económicas, sociales, 
culturales, sanitarias y ambientales. 
Tomar acciones destinadas a evitar la contaminación del medio acuático. Promover 
el manejo selectivo de residuos sólidos y admitir su manejo cuando no se generen riesgos 
sanitarios o ambientales significativos. Así mismo promover la iniciativa y participación 
activa de la población, la sociedad civil organizada y el sector privado en el manejo de los 
residuos sólidos. El manejo de residuos sólidos es parte integral de la evaluación del 
impacto ambiental y los programas de adecuación de manejo ambiental (DIGESA, 2004).  
En el contexto de la Ley, se considera residuos peligrosos a todos aquellos residuos, 
que por sus características o el manejo al que son sometidos o van a ser sometidos, 
representan riesgos significativos para la salud o el ambiente, como la corrosividad, 
inflamabilidad, reactividad, explosivilidad, toxicidad o patogenecidad. 
2.2.2. Desarrollo del Turismo Sostenible 
Definición 
La Organización Mundial del Turismo (OMT, 2012), define el Turismo Sostenible 
como: “El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 
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económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, 
de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas.”  
En los últimos años hemos visto que la actividad turística en general tiende a ser 
respetuosa con el medio natural, cultural y social, y con los valores de una comunidad que 
permite disfrutar de un intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, donde la 
relación entre el turista y la comunidad es justa y los beneficios de la actividad es repartida 
de forma equitativa, y donde los visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa 
en su experiencia de viaje.   
El turismo actual trata de minimizar el daño sobre el ambiente y maximizar los 
beneficios económicos enfocándose en el cuidado de la flora, fauna, del agua y suelos, del 
uso de energía y la contaminación y no perjudicando ni a la sociedad ni a la cultura destino 
buscando fortalecer esta. 
Existen definiciones que vinculan sostenibilidad a algunos puntos. Blasco (2005) y 
Barrera y Bahamondes (2012) consideran, la sostenibilidad ambiental referido a que el 
desarrollo del turismo no cause cambios irreversibles en los ecosistemas de los diferentes 
destinos, la sostenibilidad social en relación a la capacidad de una comunidad o grupo 
social para absorber el turismo, la sostenibilidad cultura considerando que una comunidad 
ha de ser capaz de retener o adoptar sus propias características culturales distintivas ante la 
cultura del turista y la sostenibilidad económica que asegure el nivel de ganancia 
económica bajo prácticas empresariales adecuadas.   
Referencias históricas 
Blasco (2005) indica algunos puntos relevantes a lo largo de la historia que permiten 
organizar como el turismo sostenible se ha venido desarrollando en la comunidad 
científica. 
 1991: Primera vez que se aplica el término de Turismo Sostenible al concepto de 
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turismo, en la celebración del 41 Congreso de la Asociación Internacional de Expertos 
Científicos del Turismo (AIEST). 
 1992: Con la Cumbre de Río, comienza a generarse una nueva tendencia que pretende 
integrar el Desarrollo Sostenible en la actividad turística. La Unión Europea aprueba el 
V Programa Comunitario de Política y Actuación en Materia de Medio Ambiente y 
Turismo Sostenible. Con el objetivo de integrar el medio ambiente en todas las políticas 
de la Unión. Consecuencia de este programa se inicia la aplicación de las Agendas 21 
sectoriales. Desde éstas, se establece la necesidad de promover programas de turismo 
ecológicamente sostenibles. 
 1994: La Organización Mundial del Turismo en la Agenda 21, publica “For the Travel 
and Tourism Industry. Towards environmentally sustainable development”, documento 
en el que se integran principios básicos en relación a turismo y medio ambiente. Para 
que el turismo garantice la sostenibilidad no sólo en sí mismo, sino también localmente. 
 1995: Se celebra en Lanzarote la Conferencia Mundial sobre Turismo Sostenible. 
 1997: La OMT publica la Guía Práctica para el desarrollo y uso de indicadores de 
Turismo Sostenible. En este mismo año surge la Declaración de Berlín sobre 
Diversidad Biológica y Turismo Sostenible, cuyo objetivo es adaptar los principios del 
Convenio de Diversidad Biológica, firmado en Río en 1992, a la actividad turística. 
 2002: Se declara el Año Mundial del Ecoturismo. 
Pérez (2004) indica las siguientes causas por las que nace el Turismo Sostenible: 
- Existe un incremento sobre la necesidad de concientización sobre los temas 
ambientales. 
- El mercado turístico se da cuenta del impacto que se ocasiona con las actividades 
turísticas. 
- Los visitantes exigen mayores estándares de calidad y de responsabilidad con el 
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ambiente por parte de los productos y servicios que reciben, lo que ocasiona que los 
ofertantes den énfasis en cumplir con las políticas exigidas. 
- Los grupos ambientalistas, ONG’s, entre otras personas de interés ejercen presión sobre 
la opinión pública en relación a los efectos de las actividades turísticas sobre el 
ambiente. 
Características y principios del turismo sostenible 
Blasco (2005) expresa que las directrices para el Desarrollo Sostenible del turismo y 
las prácticas de gestión sostenible deben aplicarse a todas las formas de éste y a todos tipos 
de destinos. Es fundamental garantizar la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental del turismo, tanto para contribuir a dicho desarrollo, como para la 
viabilidad y competitividad de este sector. 
Los retos que afronta el Turismo Sostenible deben estar relacionados con: 
- Modelos de consumo, atendiendo especialmente a la estacionalidad y al tipo de turismo. 
- Modelos productivos, teniendo en cuenta la oferta y los destinos turísticos. 
Lalangui, Espinoza y Pérez (2017), indican que el turismo, para ser considerable 
sostenible tiene que contar con las siguientes características: 
- Ambientalmente respetuoso, teniendo un uso controlado de recursos naturales, 
preservando la biodiversidad y respetando los espacios protegidos tanto en flora como 
en fauna. 
- Socialmente justo, respetando la cultura y desarrollando la actividad turística y 
preservando la autenticidad sociocultural. 
- Económicamente viable, repartiendo de forma equitativa las ganancias y auidando a la 
comunidad a que mejore su calidad de vida. 




- Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el futuro, al 
tiempo que reportan beneficios. 
- El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios problemas 
ambientales o socioculturales. 
- La calidad ambiental se mantiene y mejora 
- Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino 
retiene su prestigio y potencial comercial 
- Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino 
retiene su prestigio y potencial comercial. 
- Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad. 
Compatibilizar entre la industria turística y la protección del medio ambiente. 
La OMT (2012) plantea el concepto de Desarrollo Sostenible del turismo, se 
fundamenta en dos objetivos básicos, que son: 
- Dar un adecuado uso de los recursos ambientales, siendo estos fundamentales para el 
desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a 
conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 
- Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus 
activos culturales vivos y sus valores tradicionales, así como contribuyendo al 
entendimiento y a las tolerancias interculturales. 
- Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, generando a todos los 
stakeholders unos beneficios socioeconómicos suficientes bien distribuidos. 
Barrera y Bahamondes (2012) indican que el turista viaja con la intención de conocer 
otro lugar y con la intención de plasmarse con nuevas culturas, saber mas del mundo, 
disfrutar, descansar, negocios, entre otros que influyen en la decisión de viajar, sin 
embargo, indican que hay una estrecha relación entre las preferencias ambientales y la 
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elección del destino turístico y entre la actividad turística seleccionada y el impacto 
medioambiental. 
Beneficios del Turismo Sostenible. 
El Turismo Sostenible incorpora una nueva ética del turismo y del turista, la 
sensibilidad hacia la naturaleza, la cultura y las formas de vida de las poblaciones 
receptoras. A la vez que conlleva numerosos beneficios para todos los agentes 
relacionados con el sector. 
La OMT (2016) citada por Lalangui, Espinoza y Pérez (2017) indica que el sector 
turístico genera mundialmente alrededor de 250 millones de puestos de trabajo y la 
facturación es de 510 millones de dólares, siendo esta cifra 10% del PBI mundial. 
En Perú, el sector turismo ha ido creciendo de forma sostenida desde 1994, y su 
participación porcentual en el PBI es de 3.8% (Observatorio Turístico del Perú, 2017) 
Blasco (2005) indica que el turismo sostenible:  
- Facilita la comprensión de los impactos que genera el turismo en el medio natural, 
cultural y humano. 
- Asegura un adecuado equilibrio entre beneficios y costos. 
- Genera empleo local de manera directa en el sector servicios. 
- Estimula la rentabilidad de las industrias domésticas locales. 
- Genera entrada de divisas en el país e inversiones en la economía local. 
- Diversifica la economía local, particularmente en áreas rurales donde el empleo agrario 
puede ser esporádico e insuficiente. 
- Procura el entendimiento y la toma de decisiones entre todos los colectivos sociales para 
su coexistencia con otros recursos. 
- Incorpora una planificación que asegura un desarrollo turístico adecuado a la capacidad 
de carga del ecosistema. 
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- Estimula la mejora de los transportes locales, las comunicaciones y las infraestructuras 
básicas. 
- Oferta actividades que pueden ser disfrutadas tanto por la comunidad local como por los 
turistas. 
- Ayuda a la preservación del patrimonio histórico y cultural. 
- Anima, por una parte, a la recuperación de usos agrarios en tierras marginales y, por otra, 
favorece el mantenimiento de la vegetación natural en grandes áreas. 
- Mejora la autoestima de la población local y la revalorización de su entorno y sus 
características culturales. 
- Ofrece oportunidad para una mayor comunicación y entendimiento entre personas de 
distintas procedencias. 
- Demuestra la importancia de los recursos naturales y culturales para el bienestar 
económico y social de la comunidad local, y cómo ésta puede ayudar a preservarlos. 
- Controla y valora los impactos provocados por el turismo, desarrolla métodos fiables de 
responsabilidad ambiental y contrarresta los efectos negativos. 
Principales conflictos ambientales del turismo. 
Las relaciones entre turismo y medio ambiente son variadas. El turismo de bajo 
impacto puede contribuir eficazmente a mejorar las relaciones entre uno y otro, logrando 
que el desarrollo turístico y la protección del medio ambiente sean actividades 
complementarias. Algunos de los principales conflictos ambientales del turismo tienen que 
ver con: 
 La energía: El consumo de energía más importante del turismo se produce en el 
transporte. 
 El agua: La industria turística es una gran consumidora de agua. 
 Los residuos: Descontrolados, afectan gravemente. 
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 Los incendios: En gran medida, el turismo suele ser una actividad veraniega que 
coincide con los meses del año de más calor. Esto, unido al comportamiento incívico de 
algunos turistas, contribuye al problema. 
 El ruido: Son los sonidos inarticulados y confusos, que causan alboroto no deseado por 
el receptor, que le molesta para escuchar el sonido que le interesa, o ninguno. 
 La degradación paisajística: El turismo es un gran consumidor de paisaje. 
Relaciones potenciales entre turismo y medio ambiente 
Según Budowski,(1995), plantea  relaciones potenciales entre turismo y medio 
ambiente, considerando los siguientes puntos: 
- Conflicto: Cuando el turismo interfiere y perjudica a la conservación de la naturaleza. 
- Convivencia: Puede existir entre los que fomentan el turismo y aquéllos que optan por 
la conservación, cuando ni uno ni otra se encuentran bien desarrollados en un área. Esta 
situación es pocas veces estable, sobre todo porque un incremento en el turismo puede 
inducir un cambio sustancial. A esta relación le sigue, ya sea una relación satisfactoria 
(simbiosis), o una relación de conflicto. 
- Simbiosis: En esta relación, las dos partes se organizan de tal manera que ambas 
reciben beneficios. Desde el punto vista de los ambientalistas, los alicientes naturales se 
desarrollan o se conservan en un estado aún más satisfactorio. Esta relación conduce a 
la comprensión de la naturaleza como herramienta. 
El turismo sostenible es el método que guiará al cuidado del ambiente y la 
preservación y conservación del entorno turístico. Esto permite que los actores vinculados 
al servicio turístico se preocupen por la atención dad al ecosistema, cuidado con el entorno 
y protección del valor ambiental (Giné, 1996., citado por Barrera y Bahamondes, 2012). 
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Turismo y educación ambiental. 
La información acerca de las repercusiones del turismo en el ambiente en America 
Latina es escasa, el turismo puede afectar de muchas maneras tales como contaminación 
arquitectónica, problemas de urbanización, sobrecarga de infraestructura, segregación de 
residentes locales, congestionamiento del tráfico, contaminación, aculturación, entre otros 
diversos (Ramos y Fernandez, 2013) 
La Educación y la Interpretación Ambientales son elementos muy importantes en la 
actividad turística. El Turismo Sostenible pretende promover actividades turísticas 
responsables, su base debe ser la educación para el compromiso. 
En la actualidad los modelos turísticos han empezado a cambiar. Los turistas 
demandan servicios y productos responsables ambientalmente, desean aprender de los 
destinos que visitan. 
Al mismo tiempo, la Educación Ambiental puede conseguir una mejor comprensión 
de las problemáticas y concienciar. Debe crear el potencial para proveer al turista de 
conocimiento ambiental y facilitar cambios de su actitud y conducta. 
La Interpretación Ambiental se ha convertido en una herramienta muy utilizada en la 
gestión de recursos naturales puesto que tiene la capacidad de reducir comportamientos 
inadecuados a través de la educación. El nivel y el tipo de educación e interpretación han 
de adaptarse a las necesidades, intereses y expectativas del visitante. 
La Educación Ambiental es considerada como una de las principales claves para que 
el Desarrollo Sostenible sea posible, a partir de un cambio de conciencia. Podría hablarse 
de Educación Ambiental como aquélla que prepara para la acción, facilitando un mejor 
conocimiento de los procesos ecológicos, económicos, sociales y culturales. Debe 
fomentar el cambio social a partir del desarrollo de valores, actitudes y habilidades para 
asumir una responsabilidad ambiental, siendo así una herramienta para mejorar las 
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relaciones de los seres humanos con su medio, y por lo tanto, para incidir en la prevención 
y resolución de problemas ambientales. Una sociedad educada en la sostenibilidad es de 
suponer que actuará para tal fin. 
Por consiguiente en la vertiente formal como en la no formal, la Educación 
Ambiental se encuentra en permanente búsqueda de herramientas para llevar a cabo su 
objetivo general que es educar en el enfoque ambiental, favoreciendo una conciencia en 
cualquier ámbito humano, para generar preocupación que se transforme en compromiso 
con el fin de hacer algo por el medio ambiente 
El desafío de la educación ambiental es promover una nueva relación de la sociedad 
humana con su entorno, a fin de procurar a las generaciones actuales y futuras un 
desarrollo personal más justo, equitativo y sostenible (Ramos y Fernandez, 2013). 
2.3 Definición de términos básicos 
Actitud ambiental: Evaluación positiva o negativa sobre un objeto de actitud, en este 
caso, sobre un aspecto determinado del ambiente. Generalmente, las actitudes hacia el 
ambiente o actitudes ambientales, son utilizadas como índices de la preocupación o 
conciencia ambiental. 
Conciencia ambiental: Conjunto de valores, actitudes, creencias y normas que tienen 
como objeto de atención el ambiente. 
Conducta ambiental: A menudo denominado, comportamiento proambiental, 
proecológico, o ecológico Víctor Corral (2006) conjunto de conductas orientadas a la 
preservación del medio ambiente; se definen, como aquella acción que realiza una persona, 
ya sea de forma individual o en un escenario colectivo, a favor de la conservación de los 
recursos naturales y dirigidos a obtener una mejor calidad del medio ambiente. 
Conservación: Gestión planificada y dirigida a la protección de un recurso natural 
para prevenir la exposición o destrucción del mismo. 
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Contaminación: Introducción al ambiente de desechos u otros materiales que resulten 
directa o indirectamente de actividades humanas, que tengan o puedan tener efectos 
perjudiciales sobre el mismo. 
Educación ambiental: Proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos 
con el objeto de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender y apreciar 
las interrelaciones entre el hombre, la cultura y el medio biofísico. 
Actividades turísticas: Son aquellas derivadas de las interrelaciones entre los turistas, 
los prestadores de servicios turísticos y el Estado. (Ley 26961 – MINCETUR) 
Atractivos turísticos: Elementos naturales o creados por el ser humano, que forman 
parte del patrimonio turístico de una zona específica y que son los que “motivan” que las 
personas se desplacen de un lugar habitual de residencia hasta la zona mencionada, a fin de 
satisfacer algún tipo de necesidad, sin fines lucrativos (esparcimiento, aprendizaje, salud, 
etc.). 
Campamento base: Punto estratégicamente ubicado para facilitar la pernoctación de 
los turistas, guía de montaña y personas que prestan servicios auxiliares; la instalación de 
los equipos; la preparación y almacenamiento de alimentos, así como para la custodia de 
los equipos necesarios para realizar las caminatas, ascensiones y descensos (Reglamento 
de Guías de Montaña – MINCETUR). 
Actividades turísticas: Son aquellas derivadas de las interrelaciones entre los turistas, 
los prestadores de servicios y el Estado (Ley 26961 – MINCETUR). 
Corredor turístico: Trayecto dentro de una ruta turística o parte de ella, hasta un 
centro receptor y que contiene atractivos y facilidades turísticas. 
Derecho de ingreso: Es el monto fijado por Resolución Jefatural que el visitante debe 
pagar por ingreso a un Área Natural Protegida a fin de usar de manea no consuntiva el 
paisaje natural del ´rea. 
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Destino turístico: Lo define como el lugar en el cual los turistas tienen la intención 
de pasar un tiempo fuera del lugar de su domicilio habitual. El Instituto Interamericano de 
Turismo 2006 lo define como “Área, lugar o zona donde el viajero espera encontrar una 
serie de actividades, atractivos y servicios que le permitan obtener la experiencia única e 
inolvidable que espera de su viaje”. 
Estacionalidad: Tendencia de la demanda turística a concentrarse en determinadas 
épocas del año. Se explica principalmente por los cambios climáticos tanto del lugar 
habitual de residencia como la del destino hacer visitada las festividades o feriados 
tradicionales. 
Facilitación turística: Acción o medida destinada a simplificas, agilizar y viabilizar 
todo trámite relacionado con la actividad turística (Ley 26961 – MINCETUR). 
Flujo turístico: Resultado cuantificado del desplazamiento temporal y motivado de 
viajeros, que desde el lugar de domicilio habitual, se dirige a otros lugares de destino que 
ofrecen bienes y servicios turísticos. 
Gestión: Ejercicio de capacidades, competencia y aplicación de recursos individuales 
o colectivos, para conducir los procesos relevantes de la Reserva en el corto, mediano y 
largo plazo, a fin de alcanzar los objetivos. 
Infraestructura turística: Término para señalar los elementos básicos para el 
desarrollo del turismo: vías de comunicación, aeropuertos, energía, agua potable 
alcantarillado, salud, higiene, puertos aeropuertos, terminales de transportes, automóviles, 
talleres, señalización, grifos de gasolina, petróleo, gas; correos, teléfonos, cabinas de 
internet y otros servicios. 
Inventario de atractivos y recursos turísticos: Conjunto de fichas de inventario 
correspondientes a una zona determinada, presentes en forma ordenada y priorizada. Sirve 
para identificar las características  vocaciones turísticas de un territorio y establecer su 
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potencial, en relación con la demanda. 
Patrimonio cultural: Son considerados las áreas estrictamente delimitadas, 
reconocidas ya sea a nivel nacional o internacional por su riqueza cultural. 
Patrimonio natural: Son consideradas las áreas estrictamente delimitadas, 
reconocidas ya sea a nivel nacional o internacional por su biodiversidad representativa. 
Patrimonio turístico: El conjunto potencial de los bienes materiales o inmateriales a 
disposición del hombre que pueden utilizarse mediante un proceso de transformación, para 
satisfacer sus necesidades turísticas. 
Plan maestro: El plan maestro conduce y controla el manejo de los recursos 
protegidos, los usos del área y el desarrollo de los servicios requeridos para mantener el 
mensaje y el uso señalados, implica un documento flexible. 
Plan operativo: Plan de actividades anticipadas y sus requerimientos presupuestales 
para el área protegida. Este documento guía y regula las actividades de manejo y sus 
opciones durante un lapso de tiempo, y debe ser suficientemente flexible para resolver 
posibles contingencias. Los planes operativos anuales deben basar en el en plan maestro. 
Prestadores de servicios turísticos: Son aquellas personas naturales o jurídicas cuyo 
objeto es brindar algún servicio turístico. (Ley 26961 – MINCETUR). 
Producto turístico: Conjunto de recursos estructurados internacionalmente para que 
satisfagan necesidades turísticas. En amplio sentido, está conformado por los atractivos 
turísticos (son el eje), las infraestructuras, equipamientos, servicios, organizaciones y 
otros, que hacen factible la visita turística al sitio, en forma rápida, segura y placentera. 
Recurso turístico: Son aquellos bienes que por sus características naturales, 
culturales o recreativas constituyen un atractivo capaz de motivar desplazamientos 
turísticos. (Ley 26961 – MINCETUR). 
Servicios auxiliares: Servicio ofrecido por personas naturales debidamente 
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capacitadas y entrenadas para prestar apoyo en el desarrollo de la actividad de escalada en 
roca y/o hielo a cago de un guía de montaña (Reglamento Guías de Montana – 
MINCETUR). 
Tipología de atractivos turísticos: Instrumento de clasificación técnica y sistemática 
de los atractivos turísticos de un territorio específico, para orientar y ordenar su 
identificación y tratamiento. Normalmente se toma en cuenta tres niveles: clase, tipo, 
subtipo de atractivo. 
Transporte turístico: Tiene por objeto interconectar centros de interés turístico y/o 
posibilitar el disfrute de atractivos, utilizando medios de transportes aptos para transportar 
personas y que reúnan óptimas para un servicio turístico. 
Turismo: Conjunto de actividades derivadas de las interrelaciones entre los turistas, 
los prestadores de servicios turísticos y el Estado. 
Turismo activo: Actividad turística que requiere cierto grado de esfuerzo físico, 
riesgo o destreza, normalmente ligada a distintas formas de desplazamiento por el medio 
natural. 
Turismo de aventura: Tipo de turismo que se realiza con el propósito de vivir nuevas 
experiencias y engloba las variantes más activas del turismo natural, mediante el empleo 
de tecnologías y habilidades especiales (deportes extremos). Ejemplos: caving 
(exploración y estudio de las cavidades subterráneas), climbing (alpinismo), raffing 
(descenso de un grupo de personas, a bordo de un bote neumático, sin motor, por un río de 
montaña), etc. 
Turismo convencional: Modalidad turística que se realiza en zonas de recreación 
donde se brindan facilidades (transporte, alimentación, venta de artesanía o souvenirs, 
infraes-tructura de servicios), es netamente la acción de visitar un lugar, no es 
participativo, durante esta visita el turista observa, escucha, toma fotografías y nada más. 
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Turismo interno: Es el realizado dentro del territorio nacional por turistas 
domiciliados en el país (Ley 26961 – MENCETUR). 
Turismo receptivo: Esa el realizado dentro del territorio nacional por turistas 
domiciliados en el exterior (Ley 25961 – MINCETUR). 
Turismo rural comunitario: Es toda actividad turística que se desarrolla en el medio 
rural, de manera planificada y sostenible, basada en la participación de las poblaciones 
locales organizadas para beneficio de la comunidad, siendo la cultura rural un componente 
clave del producto. 
Turismo sostenible: La Organización Mundial del Turismo (OMT) lo define como 
aquel que: “toma en cuenta las necesidades de los turistas actuales y de las comunidades 
receptoras, mientras protege y promueve oportunidades apara el futuro. Su propósito es 
liderar el manejo de todos los recursos de tal manera que las necesidades económicas, 
sociales y estéticas se puedan cumplir, mientras se mantiene un componente clave del 
producto. 
Turista: Toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual, 
que permanece una noche por lo menos y no más de un año, en un medio de alojamiento 
colectivo o privado en el lugar visitado y cuya finalidad principal del viaje no es de ejercer 
una actividad que se remunere en dicho lugar (Ley 26961 – MINCETUR). 
Variable: Son factores o elementos elegidos como claves a ser intervenidos y 
monitoreados. Características, atributos, propiedades, cualidades, relaciones, condiciones, 
etc., que no tienen manifestación única en la realidad, sino que expresan la diversidad y 
movimiento de dicha realidad, permitiendo discriminar su variabilidad, así como detectar 
los cambios o ausencia de alguna característica o condición. Las variables sirven para 
medir las manifestaciones concretas de la realidad en un tiempo y espacio determinado, 
por consiguiente, deben de ser mesurables. 
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Visitante: Es la persona que acude a un sitio turístico, para realizar actividades con 
fines científicos, educativos, turísticos o culturales, bajo condiciones debidamente 
reguladas por la Institución correspondiente. El uso científico es privilegiado en estas 
áreas, por encima de cualquier otro uso público. 
Zonas de desarrollo Turístico prioritario: Son aquellas que por sus características 
constituyen un atractivo turístico y requieren de acciones de promoción e inversión 
coordinadas entre el sector público y privado (Ley 26961 – MINCETUR). 
Zona de influencia: EL territorio colindante con el área núcleo en la que el sistema 
tiene una función de coordinación y asesoría, a fin de lograr el más adecuado desarrollo de 
la región, dentro de los principios de sostenibilidad. Operativamente, la zona de influencia 
se define según los objetivos de los programas de manejo, y la capacidad operativa del 
área. La zona de influencia no posee límites rígidos, sino que estos mutuos (del área en la 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG:  La educación ambiental influye significativamente en el desarrollo del turismo 
sostenible en las márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia de 
Yauyos, Región Lima. 
3.2.2. Hipótesis  específicas 
H1:  La identificación de recursos naturales influye significativamente en el mejoramiento 
del turismo sostenible en las márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya 
provincia de Yauyos, Región Lima. 
H2:  La participación del gobierno municipal influye significativamente en el turismo de 
aventura en las márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia de 
Yauyos, Región Lima. 
H3:  La promoción de turismo influye significativamente en  el incremento de los agentes 
relacionados con el turismo sostenible en las márgenes del río Waruq´u del distrito de 
Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima. 
3.2. Variables 
Variable Independiente: Educación Ambiental. 
De La Fuente (2000) la define como "el proceso que consiste en reconocer valores y 
aclarar conceptos con objeto de fomentar y formar actitudes y aptitudes necesarias para 
comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio biofísico. 
La educación ambiental también entraña en la práctica la toma de decisiones y la propia 
elaboración de un código de comportamiento respecto a las cuestiones relacionadas con la 
calidad del ambiente." (pág. 14) 
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Variable Dependiente: Desarrollo Turismo Sostenible. 
La Organización Mundial del Turismo (OMP, 2012), define el Turismo Sostenible 
como: “El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 
económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, 




3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables  
Variables Dimensiones Indicadores 
Variable Independiente 
Educación Ambiental. 






- Participación del 
Gobierno Municipal. 
Grado de participación. 
Actores municipales. 
Apoyo a la inversión 
turística. 
 
- Promoción de Turismo. 
Medios de comunicación. 









- Mejoramiento del 
turismo. 
Diseño de programas. 
Grado de consolidación. 
Recursos económicos y 
participación. 
 





- Agentes relacionados 










4.1. Enfoque de investigación 
La tesis estuvo basada en el enfoque cuantitativo tal como lo describe Gómez (2006, 
p.21) señala que bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es equivalente a 
medir. 
De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar números a 
objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace observable 
a través de referentes empíricos asociados a él. Los estudios de corte cuantitativo 
pretenden la explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y 
objetiva. Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el 
fin de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 
fundamentalmente con el número, el dato cuantificable. 
4.2. Tipo de investigación 
El siguiente estudio correspondió a los estudios de tipo básicos con alcance 
explicativo; estos estudios “pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos 
que se estudian” (Hernández et al., 2014, p. 81). Por lo tanto, en el siguiente trabajo de 
investigación se determinó si una educación ambiental contribuye al mejoramiento del 
desarrollo turístico sostenible. 
4.3. Diseño de investigación 
En el presente estudio se utilizó el diseño Cuasi experimental: Son diseños en las 







 Diseño de la investigación  
 GE: Grupo experimental  
 GC: grupo control 
 X: presencia del estímulo (materiales) 
 -X: ausencia del estímulo 
4.4. Método 
La  metodología del trabajo de investigación será hipotético deductivo  ya busca el 
procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica 
científica. Contiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno, creación de una 
hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más 
elementales que la propia hipótesis, y comprobación de la verdad de los enunciados 
deducidos comparándolos con la experiencia (Hernández et all. 2010) 
4.5. Población y muestra 
Población  
La población considerada para esta investigación es de 62 pobladores de Huancaya. 
Muestra 
La muestra para este estudio será de 62  pobladores de Huancaya 
Tabla 3 
Operacionalización de variables  
Pobladores Total 
Grupo Experimental 31 
Grupo de control  31 
Total 62 
Grupo Pre test Tratamiento Post test Comparación 
Experimental 01 X 02 02-01=DI 
Control 03 -X 04 04-03=D2 
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4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Las técnicas e instrumentos  utilizados para ambas variables, serán las encuestas 
mediante las cuales se recopilaron datos para el presente estudio. 
Fichas 
Se utilizará como instrumento las fichas bibliográficas, textuales y de resumen, para 
registrar los datos de la indagación para las bases teóricas del estudio. 
Encuestas 
Se utilizará la encuesta, compuesta por una relación de preguntas escritas para que el 
docente lea y conteste por escrito. Las preguntas están destinados a recoger información 
sobre las opiniones y actitudes de los docentes y también sobre lo que han logrado como 
producto del proceso educativo. 
Cuestionario 
Se utilizó  el  cuestionario como instrumento. Según Sierra Bravo (p. 306, 2007), el 
cuestionario es el  conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y 
aspectos que interesan en una investigación para su contestación por la población o su 
muestra a que se extiende el estudio emprendido. 
Ficha de  juicio de expertos 
Es el instrumento que servirá para evaluar por parte de un especialista o experto en el 
área de la investigación sobre la calidad del instrumento de recojo de datos. 
Otras técnicas 
- La observación, 
- La encuesta, 
- La entrevista.   
- El fichaje  
- La técnica de procesamiento de datos  
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- La Técnica de diagnóstico, 
- Investigación bibliográfica. 
4.7. Tratamiento estadístico  
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010) “consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación  (Excel) de los 
datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una vez recolectados los datos 
éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse 
en números,  porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el 
número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de 
forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010) “la primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones 
obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las 
puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva 
de las variables y dimensiones 
c. En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) “la estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal 
sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba U de Mann-





5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de los instrumentos  
La validez del instrumento, se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos a la prueba sobre desarrollo de turismo sostenible. El rango de los valores 
osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por 
cada experto fue de 85.5%, se consideró al calificativo superior a 85.5% como indicador de 
que la prueba sobre desarrollo de turismo sostenible, reunía la categoría de adecuado en el 
aspecto evaluado.  
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 4 
Validez de contenido por juicio de expertos de la prueba sobre desarrollo de turismo 
sostenible 
Expertos Desarrollo de turismo sostenible 
Experto 1 85.00% 
Experto 2 90.00% 
Experto 3 90.00% 
Promedio de validez  88.30% 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, en 







Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Nota: Tomado de Cabanillas, G. (2004). 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la prueba sobre el 
desarrollo de turismo sostenible obtuvo el valor de 88.3%, podemos deducir que el 
instrumento tiene una Muy Buena validez. 
Confiabilidad de los instrumentos 
Según Carrasco (2009) “la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 
instrumento que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la 
misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 
La confiabilidad del instrumento será hallada mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Alfa de Cronbach. En este caso, para el cálculo de la 
confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que si el 
cuestionario tiene preguntas con dos alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza 
el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach. En la presente investigación se ha 
utilizado la prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach mediante el software SPSS 20, que 
es el indicador más frecuente de análisis.  
Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala analizando la 
correlación media de una variable con todas las demás que integran dicha escala; para ello 
los ítems son con opciones en escala binomial.  
Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar una prueba 
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piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, un total de 10 estudiantes. 




K   =   Número de preguntas 
Si 2 =   Varianza de cada pregunta 
St 2 =   Varianza total 
Tabla 6 
Criterio de confiabilidad valores  
Criterio Valores 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
 
Tabla 7 
Estadísticos de fiabilidad 
Variable Alfa de Cronbach 
Desarrollo de turismo sostenible 0.828 
 
Como se puede apreciar según SPSS, el Alfa de Cronbach para el instrumento de la 
variable presentó una fiabilidad de 0,828, como ésta se acerca a 1 se demuestra que el 


























5.2. Presentación y análisis de resultados 
Nivel descriptivo  
Tabla 8 
Niveles del desarrollo de turismo sostenible en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto 18 - 20 0 0.0% 0 0.0% 
Alto 14 - 17 6 19,4% 10 32,3% 
Regular 11 - 13 21 67,7% 20 64,5% 
Bajo 0 - 10 4 12,9% 1 3,2% 
Total  31  31  
La tabla 8 y figura 1, en el pretest del desarrollo de turismo sostenible, se puede 
observar que en el grupo experimental el 67,7% (21) presenta un nivel regular en su 
desarrollo de turismo sostenible, el 19,4% (6) presenta un nivel alto y otro 12,9% (4) un 
nivel bajo, por otro lado en el grupo de control el 64,5% (20) presenta un nivel regular en 
su desarrollo de turismo sostenible, el 32,3% (10) tiene un nivel alto, y el 3,2% (1) tiene un 
nivel bajo.  
 




Estadísticos descriptivos del desarrollo de turismo sostenible en el pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n = 31) Control (n = 31) 
Media 12,52 12,90 
Mediana 13 13 
Desviación típica 1,589 1,221 
Mínimo 10 10 
Máximo 17 15 
De lo anterior se infiere que en los márgenes del río Waruq´u del distrito de 
Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima en el Pretest el grupo experimental presenta: 
un promedio de 12,52 puntos, una desviación de datos de 1,589 puntos, una mediana 
donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 13 puntos, el valor mínimo 
es 10 y el valor máximo 17, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 
promedio obtenido en el grupo experimental (12,52) se considera que el desarrollo de 
turismo sostenible está en un nivel regular. Por otro lado el grupo de control presentan: un 
promedio de 12,90 puntos, una desviación de datos de 1,221 puntos, una mediana donde el 
50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 13 puntos, el valor mínimo es 10 y 
el valor máximo 15, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio 
obtenido en el grupo de control (12,90) se considera que el desarrollo de turismo sostenible 
está en un nivel regular. 
 




Niveles del mejoramiento del turismo en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto 18 - 20 1 3,2% 0 0.0% 
Alto 14 - 17 6 19,4% 8 25,8% 
Regular 11 - 13 7 22,6% 11 35,5% 
Bajo 0 - 10 17 54,8% 12 38,7% 
Total  31  31  
La tabla 10 y figura 3, en el pretest del mejoramiento del turismo, se puede observar 
que en el grupo experimental el 54,8% (17) presenta un nivel bajo en los mejoramiento del 
turismo, el 22,6% (7) un nivel regular, el 19,4% (6) un nivel alto y el 3,2% (1) un nivel 
muy alto, por otro lado en el grupo de control el 38,7% (12) presenta un nivel bajo en los 
mejoramiento del turismo, el 35,5% (11) un nivel regular, y el 25,8% (8) un nivel alto. 
 







Estadísticos descriptivos del mejoramiento del turismo pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n = 31) Control (n = 31) 
Media 10,74 11,71 
Mediana 10 11 
Desviación típica 3,829 2,747 
Mínimo 3 5 
Máximo 20 17 
De lo anterior se infiere que en los márgenes del río Waruq´u del distrito de 
Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima en el Pretest el grupo experimental presenta: 
un promedio de 10,74 puntos, una desviación de datos de 3,829 puntos, una mediana 
donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 10 puntos, el valor mínimo 
es 3 y el valor máximo 20, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 
promedio obtenido en el grupo experimental (10,74) se considera que los mejoramiento del 
turismo está en un nivel regular. Por otro lado el grupo de control presentan: un promedio 
de 11,71 puntos, una desviación de datos de 2,747 puntos, una mediana donde el 50% de 
los estudiantes presentan puntajes inferiores a 16 puntos, el valor mínimo es 5  y el valor 
máximo 17, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido 





Figura 4. Mejoramiento del turismo en el pretest. 
Tabla 12 
Niveles del turismo de aventura en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto 18 - 20 0 0,0% 0 0,0% 
Alto 14 - 17 14 45,2% 16 51,6% 
Regular 11 - 13 17 54,8% 15 48,4% 
Bajo 0 - 10 0 0,0% 0 0,0% 
Total  31  31  
 
La tabla 12 y figura 5, en el pretest del turismo de aventura, se puede observar que 
en el grupo experimental el 54,8% (17) presenta un nivel regular en los turismo de 
aventura y el 45,2% (14) un nivel alto, por otro lado en el grupo de control el 51,6% (16) 




Figura 5. Turismo de aventura 
Tabla 13 
Estadísticos descriptivos del turismo de aventura pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n = 31) Control (n = 31) 
Media 13,35 13,39 
Mediana 13 14 
Desviación típica 1,279 1,202 
Mínimo 11 11 
Máximo 16 15 
De lo anterior se infiere que en los márgenes del río Waruq´u del distrito de 
Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima en el Pretest el grupo experimental presenta: 
un promedio de 13,35 puntos, una desviación de datos de 1,279 puntos, una mediana 
donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 13 puntos, el valor mínimo 
es 11 y el valor máximo 16, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 
promedio obtenido en el grupo experimental (13,35) se considera que los turismo de 
aventura está en un nivel regular. Por otro lado el grupo de control presentan: un promedio 
de 13,39 puntos, una desviación de datos de 1,202 puntos, una mediana donde el 50% de 
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los estudiantes presentan puntajes inferiores a 14 puntos, el valor mínimo es 11 y el valor 
máximo 15, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido 
en el grupo de control (13,39) se considera que los turismo de aventura está en un nivel 
regular. 
 
Figura 6. Turismo de aventura en el pretest. 
Tabla 14 
Niveles de los agentes relacionados con el turismo sustentable en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto 18 - 20 0 0,0% 0 0,0% 
Alto 14 - 17 18 58,1% 17 54,8% 
Regular 11 - 13 13 41,9% 14 45,2% 
Bajo 0 - 10 0 0,0% 0 0,0% 
Total  31  31  
La tabla 14 y figura 7, en el pretest de los agentes relacionados con el turismo 
sustentable, se puede observar que en el grupo experimental el 58,1% (18) presenta un 
nivel alto en los agentes relacionados con el turismo sustentable y el 45,2% (14) un nivel 
alto, por otro lado en el grupo de control el 51,6% (16) presenta un nivel alto en los 




Figura 7. Agentes relacionados con el turismo sustentable 
Tabla 15 




Experimental (n = 31) Control (n = 31) 
Media 13,65 13,74 
Mediana 14 14 
Desviación típica 1,103 1,264 
Mínimo 14 12 
Máximo 16 16 
De lo anterior se infiere que en los márgenes del río Waruq´u del distrito de 
Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima en el Pretest el grupo experimental presenta: 
un promedio de 13,65 puntos, una desviación de datos de 1,103 puntos, una mediana 
donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 14 puntos, el valor mínimo 
es 14 y el valor máximo 16, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 
promedio obtenido en el grupo experimental (13,65) se considera que los agentes 
relacionados con el turismo sustentable está en un nivel regular. Por otro lado el grupo de 
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control presentan: un promedio de 13,74 puntos, una desviación de datos de 1,264 puntos, 
una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 14 puntos, el 
valor mínimo es 12 y el valor máximo 16, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y 
rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (13,74) se considera que los agentes 
relacionados con el turismo sustentable está en un nivel regular. 
 
Figura 8. Agentes relacionados con el turismo sustentable en el pretest. 
Tabla 16 
Niveles del desarrollo de turismo sostenible en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto 18 - 20 3 9,7% 0 0,0% 
Alto 14 - 17 28 90,3% 24 77,4% 
Regular 11 - 13 0 0,0% 7 22,6% 
Bajo 0 - 10 0 0,0% 0 0,0% 
Total  31  31  
La tabla 16 y figura 9, en el postest del desarrollo de turismo sostenible, se puede 
observar que en el grupo experimental el 90,3% (28) presenta un nivel alto en su desarrollo 
de turismo sostenible y el 9,7% (3) presenta un nivel muy alto, por otro lado en el grupo de 
control el 77,4% (24) presenta un nivel alto en su desarrollo de turismo sostenible, y el 




Figura 9. Desarrollo de turismo sostenible en el postest 
Tabla 17 
Estadísticos descriptivos del desarrollo de turismo sostenible en el postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n = 31) Control (n = 31) 
Media 16,45 14,42 
Mediana 17 16 
Desviación típica 0,995 1,057 
Mínimo 15 12 
Máximo 19 16 
De lo anterior se infiere que en los márgenes del río Waruq´u del distrito de 
Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima en el Postest el grupo experimental presenta: 
un promedio de 16,45  puntos, una desviación de datos de 0,995 puntos, una mediana 
donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 17 puntos, el valor mínimo 
es 15 y el valor máximo 19, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 
promedio obtenido en el grupo experimental (16,45) se considera que el desarrollo de 
turismo sostenible está en un nivel alto. Por otro lado el grupo de control presentan: un 
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promedio de 14,42 puntos, una desviación de datos de 1,057 puntos, una mediana donde el 
50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 16 puntos, el valor mínimo es 12 y 
el valor máximo 16, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio 
obtenido en el grupo de control (14,42) se considera que el desarrollo de turismo sostenible 
está en un nivel alto. 
 
Figura 10. Desarrollo de turismo sostenible en el postest. 
Tabla 18 
Niveles del mejoramiento del turismo en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto 18 - 20 6 19,4% 0 0.0% 
Alto 14 - 17 23 74,2% 17 54,8% 
Regular 11 - 13 2 6,5% 14 45,2% 
Bajo 0 - 10 0 0.0% 0 0.0% 
Total  31  31  
La tabla 18 y figura 11, en el postest del mejoramiento del turismo, se puede 
observar que en el grupo experimental el 74,2% (23) presenta un nivel alto en los 
mejoramiento del turismo, el 19,4% (6) un nivel muy alto y el 6,5% (2) un nivel regular, 
por otro lado en el grupo de control el 54,8% (17) presenta un nivel alto en los 




Figura 11. Mejoramiento del turismo 
Tabla 19 
Estadísticos descriptivos del mejoramiento del turismo postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n = 31) Control (n = 31) 
Media 16,19 13,94 
Mediana 16 14 
Desviación típica 1,621 1,209 
Mínimo 13 12 
Máximo 20 17 
De lo anterior se infiere que en los márgenes del río Waruq´u del distrito de 
Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima en el Postest el grupo experimental presenta: 
un promedio de 16,19 puntos, una desviación de datos de 1,621 puntos, una mediana 
donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 16 puntos, el valor mínimo 
es 13 y el valor máximo 20, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 
promedio obtenido en el grupo experimental (16,19) se considera que los mejoramiento del 
turismo está en un nivel alto. Por otro lado el grupo de control presentan: un promedio de 
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13,94 puntos, una desviación de datos de 1,209 puntos, una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 14 puntos, el valor mínimo es 12 y el valor 
máximo 17, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido 
en el grupo de control (13,94) se considera que los mejoramiento del turismo está en un 
nivel regular. 
 
Figura 12. Mejoramiento del turismo en el postest. 
Tabla 20 
Niveles del turismo de aventura en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto 18 - 20 2 6,5% 0 0,0% 
Alto 14 - 17 29 93,5% 25 80,6% 
Regular 11 - 13 0 0,0% 6 19,4% 
Bajo 0 - 10 0 0,0% 0 0,0% 
Total  31  31  
La tabla 20 y figura 13, en el postest del turismo de aventura, se puede observar que 
en el grupo experimental el 93,5% (29) presenta un nivel alto en los turismo de aventura y 
el 6,5% (2) un nivel muy, por otro lado en el grupo de control el 80,6% (25) presenta un 




Figura 13. Turismo de aventura 
Tabla 21 
Estadísticos descriptivos del turismo de aventura postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n = 31) Control (n = 31) 
Media 15,97 14,26 
Mediana 16 14 
Desviación típica 1,048 1,064 
Mínimo 14 12 
Máximo 18 16 
De lo anterior se infiere que en los márgenes del río Waruq´u del distrito de 
Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima en el Postest el grupo experimental presenta: 
un promedio de 15,97 puntos, una desviación de datos de 1,048 puntos, una mediana 
donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 16 puntos, el valor mínimo 
es 14 y el valor máximo 18, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 
promedio obtenido en el grupo experimental (15,97) se considera que los turismo de 
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aventura está en un nivel alto. Por otro lado el grupo de control presentan: un promedio de 
14,26 puntos, una desviación de datos de 1,064 puntos, una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 14 puntos, el valor mínimo es 12 y el valor 
máximo 16, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido 
en el grupo de control (14,26) se considera que los turismo de aventura está en un nivel 
alto. 
 
Figura 14. Turismo de aventura en el postest. 
Tabla 22 
Niveles de los agentes relacionados con el turismo sustentable en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto 18 - 20 10 32,3% 6 19,4% 
Alto 14 - 17 21 67,7% 17 54,8% 
Regular 11 - 13 0 0,0% 7 22,6% 
Bajo 0 - 10 0 0,0% 1 3,2% 
Total  31  31  
La tabla 22 y figura 15, en el postest de los agentes relacionados con el turismo 
sustentable, se puede observar que en el grupo experimental el 67,7% (21) presenta un 
nivel alto en los agentes relacionados con el turismo sustentable y el 32,3% (10) un nivel 
muy alto, por otro lado en el grupo de control el 54,8% (17) presenta un nivel alto en los 
agentes relacionados con el turismo sustentable, el 19,4% (6) un nivel muy alto, el 22,6% 
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(7) un nivel regular y el 3,2% (1) un nivel bajo. 
 
Figura 15. Agentes relacionados con el turismo sustentable 
Tabla 23 




Experimental (n = 31) Control (n = 31) 
Media 17,10 15,19 
Mediana 17 16 
Desviación típica 0,746 2,414 
Mínimo 16 10 
Máximo 18 18 
De lo anterior se infiere que en los márgenes del río Waruq´u del distrito de 
Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima en el Postest el grupo experimental presenta: 
un promedio de 17,10 puntos, una desviación de datos de 0,746 puntos, una mediana 
donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 17 puntos, el valor mínimo 
es 16 y el valor máximo 18, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 
promedio obtenido en el grupo experimental (17,1) se considera que los agentes 
relacionados con el turismo sustentable está en un nivel alto. Por otro lado el grupo de 
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control presentan: un promedio de 15,19 puntos, una desviación de datos de 2,414 puntos, 
una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 16 puntos, el 
valor mínimo es 10 y el valor máximo 18, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y 
rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (15,19) se considera que los agentes 
relacionados con el turismo sustentable está en un nivel alto. 
Nivel inferencial  
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel del pretest y postest en ambos grupos 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (U de Mann-Whitney) o no paramétricos (U de Man Whitney), 
Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 





Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov  
Tabla 24 
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov 
  Estadístico gl Sig. 
Desarrollo de turismo sostenible Pretest 0,079 62 0,020 
Desarrollo de turismo sostenible Postest 0,121 62 0,028 
Corrección de significación de Lilliefors 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 
valor  de 0,020 y 0,028; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
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resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal.  
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución 
difieren de la curva normal. 
 
Figura 16. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Desarrollo de 
turismo sostenible en el pretest 
Según puede observarse en la Figura 16 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través de la prueba de Desarrollo de turismo sostenible en el pretest se hallan 
sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 8,33 y una desviación típica de 4,546, 





Figura 17. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Desarrollo de 
turismo sostenible en el postest 
Puede observarse en la Figura 17 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través de la prueba de Desarrollo de turismo sostenible en el postest se hallan 
sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 13,23 y una desviación típica de 4,713, 
asimismo, el gráfico muestra que la distribución de los datos no difiere de la curva normal. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es mayo que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel de la 
prueba de Desarrollo de turismo sostenible en pretest y el postest, por lo que se puede 
deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución 
normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no 




Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hi La educación ambiental influye significativamente en el desarrollo de turismo 
sostenible  en las márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia de 
Yauyos, Región Lima. 
H0 No, la educación ambiental no influye significativamente en el desarrollo de turismo 
sostenible  en las márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia de 
Yauyos, Región Lima. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 
Tabla 25 
Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 
U de Mann-Whitney Pretest 











Paso 4: Interpretación 
En la Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que el desarrollo de turismo sostenible tanto para el grupo de control como del 
grupo experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que 
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la significancia observada p = 0.086 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
Por otro lado, en la Postest también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que el desarrollo de turismo sostenible tanto para el 
grupo de control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los 
puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.009 es menor que la 
significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el desarrollo de turismo sostenible 
sean similares para ambos grupos.  
En la postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, entonces: La educación ambiental influye 
significativamente en el desarrollo de turismo sostenible  en las márgenes del río Waruq´u 
del distrito de Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima. 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor desarrollo de turismo sostenible, 
esto se debe a la aplicación de la educación ambiental. 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluye que: La educación ambiental influye significativamente en el desarrollo 
de turismo sostenible  en las márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia 
de Yauyos, Región Lima 
Hipótesis específica 1 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hi La educación ambiental influye significativamente en el mejoramiento del turismo 
sostenible  en las márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia de 
Yauyos, Región Lima. 
H0 La educación ambiental no influye significativamente en el mejoramiento del turismo 
sostenible  en las márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia de 
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Yauyos, Región Lima. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 
Tabla 26 
Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 
U de Mann-Whitney Pretest 











Paso 4: Interpretación 
En la Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que el mejoramiento del turismo sostenible tanto para el grupo de control como 
del grupo experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a 
que la significancia observada p = 0.160 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
Por otro lado, en la Postest también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que el mejoramiento del turismo sostenible tanto para 
el grupo de control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los 
puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.025 es menor que la 
significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el mejoramiento del turismo 
sostenible sean similares para ambos grupos.  
En la postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
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acepta la hipótesis de investigación, entonces: La educación ambiental influye 
significativamente en el mejoramiento del turismo sostenible  en las márgenes del río 
Waruq´u del distrito de Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima. 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor Mejoramiento del turismo 
sostenible, esto se debe a la aplicación de la educación ambiental. 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluye que: La educación ambiental influye significativamente en el mejoramiento 
del turismo sostenible  en las márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia 
de Yauyos, Región Lima 
Hipótesis específica 2 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hi La educación ambiental influye significativamente en el turismo de aventura en las 
márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia de Yauyos, Región 
Lima. 
H0 La educación ambiental no influye significativamente en el turismo de aventura  en las 
márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia de Yauyos, Región 
Lima. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 







Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 
U de Mann-Whitney Pretest 









Paso 4: Interpretación 
En la Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que el turismo de aventura tanto para el grupo de control como del grupo 
experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que la 
significancia observada p = 0.200 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
Por otro lado, en la Postest también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que el turismo de aventura tanto para el grupo de 
control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los puntajes 
obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.011 es menor que la significación 
teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el turismo de aventura sean similares para 
ambos grupos.  
En la postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, entonces: La educación ambiental influye 
significativamente en el turismo de aventura  en las márgenes del río Waruq´u del distrito 
de Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima. 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor Turismo de aventura, esto se debe 
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a la aplicación de la educación ambiental. 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluye que: La educación ambiental influye significativamente en el turismo de 
aventura  en las márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia de Yauyos, 
Región Lima 
Hipótesis específica 3 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
H3 La educación ambiental influye significativamente en los agentes relacionados con el 
turismo sostenible en las márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia 
de Yauyos, Región Lima. 
H0 La educación ambiental  no influye significativamente en los agentes relacionados con 
el turismo sostenible  en las márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya 
provincia de Yauyos, Región Lima. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 
Tabla 28 
Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 
U de Mann-Whitney Pretest 













Paso 4: Interpretación 
En la Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que los agentes relacionados con el turismo sostenible tanto para el grupo de 
control como del grupo experimental presentan resultados similares en los puntajes 
obtenidos, debido a que la significancia observada p = 0.225 es mayor que la significación 
teórica α = 0.05. 
Por otro lado, en la Postest también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que los agentes relacionados con el turismo 
sostenible tanto para el grupo de control como del grupo experimental presentan resultados 
diferentes en los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.006 es 
menor que la significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que los agentes 
relacionados con el turismo sostenible sean similares para ambos grupos.  
En la postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, entonces: La educación ambiental influye 
significativamente en los agentes relacionados con el turismo sostenible  en las márgenes 
del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima. 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor Agentes relacionados con el 
turismo sostenible, esto se debe a la aplicación de la educación ambiental. 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluye que: La educación ambiental influye significativamente en los agentes 
relacionados con el turismo sostenible en las márgenes del río Waruq´u del distrito de 
Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima.
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5.3. Discusión de resultados 
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que la educación ambiental 
influye significativamente en el desarrollo de turismo sostenible  en las márgenes del río 
Waruq´u del distrito de Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima, en referencia a la 
variable  educación ambiental se define según De La Fuente (2000) como: "el proceso que 
consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar y formar 
actitudes y aptitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el 
hombre, su cultura y su medio biofísico. La educación ambiental también entraña en la 
práctica la toma de decisiones y la propia elaboración de un código de comportamiento 
respecto a las cuestiones relacionadas con la calidad del ambiente." (p. 14), por otro lado la 
variable desarrollo del turismo sostenible, al respecto Blasco, M. (2005) la define como la 
expresión que las directrices para el Desarrollo Sostenible del turismo y las prácticas de 
gestión sostenible deben aplicarse a todas las formas de éste y a todos tipos de destinos. Es 
fundamental garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del turismo, 
tanto para contribuir a dicho desarrollo, como para la viabilidad y competitividad de este 
sector. 
En cuanto a los resultados hallados en el estudio, se puede ver que la educación 
ambiental influye en el desarrollo del turismo sostenible ya que en un primero momento en 
el pretest en el grupo experimental el 67,7% (21) presenta un nivel regular en su desarrollo 
de turismo sostenible y el grupo de control el 64,5% (20) también un nivel regular 
asimismo el promedio en el grupo experimental fue de 12,52 puntos y en el grupo de 
control de 12,90 puntos, mientras que en un segundo momento en el postest se mostró un 
puntaje más alto en el grupo experimental gracias a la aplicación de la educación 
ambiental. Ya en el nivel inferencial específicamente en la prueba de hipótesis se halló que 
asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
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investigación, entonces: La educación ambiental influye significativamente en el 
mejoramiento del turismo sostenible  en las márgenes del río Waruq´u del distrito de 
Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima. 
Al respecto Gurría (2000), quien en su investigación sobre El Turismo Sostenible 
como una oportunidad de desarrollo de las pequeñas comunidades de los países en 
desarroll, concluye que el turismo es un hecho social insoslayable con importantes 
consecuencias socio-económicas para todos los países o regiones abiertas a este fenómeno 
social y que pretendan participar de su desarrollo.  El desarrollo turístico ha causado 
daños, irreparables muchas veces, a la naturaleza porque ésta forma parte esencial del 
producto ofrecido a los turistas, quienes contaminan y depredan en mayor o menor medida 
además de que afectan la cultura de las comunidades receptoras.  Como se puede apreciar 
la educación ambiental tiene beneficios para el turismo en tanto es la variable más 
importante, por estar ahora de moda, además de que en su conceptualización general 
incluye muchas variantes que más bien caen dentro del género de Turismo Rural.    
Por otro lado se logró hallar que la educación ambiental influye significativamente 
en el mejoramiento del turismo sostenible  en las márgenes del río Waruq´u del distrito de 
Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima, sobre el turismo sostenible se puede decir 
que es tomar en cuenta las necesidades de los turistas actuales y de las comunidades 
receptoras, mientras protege y promueve oportunidades para el futuro. Su propósito es 
liderar el manejo de todos los recursos de tal manera que las necesidades económicas, 
sociales y estéticas se puedan cumplir, mientras se mantiene un componente clave del 
producto. Sobre los resultados descriptivos se pudo hallar que en el pretes el grupo 
experimental un 54,8% (17) presenta un nivel bajo en el mejoramiento del turismo y en el 
grupo de control el 38,7% (12) presenta un nivel bajo, luego en el postest en el grupo 
experimental el 74,2% (23) presenta un nivel alto en los mejoramiento del turismo y el 
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grupo de control el 54,8% (17) presenta un nivel alto, como se puede ver existen 
diferencias siendo favorable para el grupo experimental, en cuanto a l prueba de hipótesis 
específica 1 el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación, entonces: La educación ambiental influye significativamente en el turismo 
de aventura  en las márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia de 
Yauyos, Región Lima; observándose además, que el grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor Turismo de aventura, esto se debe 
a la aplicación de la educación ambiental. 
Al respecto Santafé  (2008), en su tesis sobre Plan de Desarrollo Estratégico de 
Turismo para la Parroquia de Lloa, Cantón Quito, halló que el  el producto Turístico en el 
que Lloa puede especializarse es el Turismo de Deportes y Aventura, debido a sus 
atractivos y a las tendencias del mercado nacional y extranjero. Pero el modo de 
presentación del producto que es en rutas, tiene como temática complementaria a 
productos como el Turismo Religioso, Agroturismo y Ecoturismo.  Asimismo el estudio de 
Impacto Ambiental en todo proyecto de desarrollo, es una medida de prevenir los efectos 
ambientales por el uso inadecuado de los recursos naturales. En el caso de la propuesta 
realizada se realizó un análisis del impacto en cada ruta turística que identificó que las 
rutas en auto son las que mayor impacto negativo podría causar. 
También se halló que la educación ambiental influye significativamente en el 
turismo de aventura en las márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia de 
Yauyos, Región Lima; sobre turismo de aventura se puede decir que se realiza con el 
propósito de vivir nuevas experiencias y engloba las variantes más activas del turismo 
natural, mediante el empleo de tecnologías y habilidades especiales (deportes extremos). 
Ejemplos: caving (exploración y estudio de las cavidades subterráneas), climbing 
(alpinismo), raffing (descenso de un grupo de personas, a bordo de un bote neumático, sin 
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motor, por un río de montaña), etc. 
En cuanto los estadísticos descriptivos se pudo hallar que en el pretest el grupo 
experimental el 54,8% (17) presenta un nivel regular en los turismo de aventura en el 
grupo de control el 51,6% (16) presenta un nivel alto, en el postest el grupo experimental 
el 93,5% (29) presenta un nivel alto en los turismo de aventura y en el grupo de control el 
80,6% (25) presenta un nivel alto, se pueden ver diferencias entre los grupos, asimismo en 
la prueba de hipótesis se halló que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, entonces: La educación ambiental influye 
significativamente en el turismo de aventura  en las márgenes del río Waruq´u del distrito 
de Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima. Al respecto se hallaron  resutlados 
similares en la tesis de González, L. (2010), desarrolló la Tesis Doctoral: Modelo Turístico 
sustentable para el Municipio de Huaraz. México  quien concluyó que dejar la apatía de 
lado y convertirse en actores activos en la toma de decisiones respecto a la actividad 
turística, su participación en talleres ciudadanos y foros de consulta pública es 
indispensable en el proceso de planeación,  contar con una disposición y actitudes 
positivas para llegar a acuerdos de beneficio colectivo que trasciendan la generación 
actual, esto amplía las oportunidades de consensos respecto al uso de los recursos por el 
turismo. 
Por último se halló que la educación ambiental influye significativamente en los 
agentes relacionados con el turismo sostenible en las márgenes del río Waruq´u del distrito 
de Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima, sobre los agentes relacionadas con el 
turismo sostenible se halló en el pretest que el grupo experimental el 58,1% (18) presenta 
un nivel alto en el grupo de control el 51,6% (16) presenta un nivel alto, por otro lado en el 
postest el grupo experimental el 67,7% (21) presenta un nivel alto en los agentes y el grupo 
de control el 54,8% (17) presenta un nivel alto, se pueden ver diferencias en los resultados 
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así como en la prueba de hipótesis, donde se halló que el valor p = 0,000, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: La educación ambiental 
influye significativamente en los agentes relacionados con el turismo sostenible  en las 
márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima. 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que presentan 
mejores puntajes obtenidos y por ende mejor Agentes relacionados con el turismo 




1. La educación ambiental influye significativamente en el desarrollo de turismo 
sostenible  en las márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia de 
Yauyos, Región Lima (p < 0,05). Observándose además, que el grupo experimental son 
los que presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor desarrollo de turismo 
sostenible, esto se debe a la aplicación de la educación ambiental. 
2. La educación ambiental influye significativamente en el mejoramiento del turismo 
sostenible  en las márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia de 
Yauyos, Región Lima (p < 0,05). Observándose además, que el grupo experimental son 
los que presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor Mejoramiento del 
turismo sostenible, esto se debe a la aplicación de la educación ambiental. 
3. La educación ambiental influye significativamente en el turismo de aventura  en las 
márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia de Yauyos, Región Lima 
(p < 0,05). Observándose además, que el grupo experimental son los que presentan 
mejores puntajes obtenidos y por ende mejor Turismo de aventura, esto se debe a la 
aplicación de la educación ambiental. 
4. La educación ambiental influye significativamente en los agentes relacionados con el 
turismo sostenible  en las márgenes del río Waruq´u del distrito de Huancaya provincia 
de Yauyos, Región Lima (p < 0,05). Observándose además, que el grupo experimental 
son los que presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor Agentes 








1. La educación ambiental se destaca como un tipo de turismo que contribuye 
activamente en la conservación del patrimonio natural y cultural, por lo que es 
indispensable reconocer, fomentar e incentivar a los prestadores de servicios turísticos 
que cumplen con criterios óptimos de desempeño ambiental y sociocultural, el cual 
represente una ventaja competitiva del producto turístico, mejorando su imagen 
pública entre turistas nacionales e internacionales, comunidades anfitrionas, y 
organismos públicos y privados. 
2. La educación ambiental induce al mejoramiento de las relaciones ecológicas, 
incluyendo las del hombre con la naturaleza y las de los hombres entre sí. Se pretende 
a través de la educación ambiental lograr que la población mundial tenga conciencia 
del ambiente y se interese por sus problemas conexos y que cuente con los 
conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar 
individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y 
para prevenir los que pudieran aparecer en lo sucesivo. Los objetivos se refieren a la 
necesidad de desarrollar la conciencia, los conocimientos, las actitudes, las aptitudes, 
la participación y la capacidad de evaluación para resolver los problemas ambientales. 
3. Mediante la educación ambiental informal en medios impresos locales, impulsar la 
práctica del turismo sostenible, así lo sugieren personas encuestadas y el resultado 
porcentual del análisis de contenido. Lo que significa que la publicación de un medio 
impreso (formato revista) especializado en el manejo de la educación ambiental 
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Matriz de consistencia 
Impacto de la educación ambiental en el desarrollo del turismo sostenible en las márgenes del Río Waruq´U distrito de Huancaya 
provincia de Yauyos, región Lima 




PG: ¿Cuál es la influencia de 
la educación ambiental en el 
desarrollo del turismo 
sostenible en las márgenes 
del río Waruq´u del distrito 
de Huancaya provincia de 
Yauyos, Región Lima? 
 
General 
Determinar la influencia de la  
educación ambiental en el 
desarrollo del turismo 
sostenible en las márgenes del 
río Waruq´u del distrito de 
Huancaya provincia de 
Yauyos, Región Lima. 
General 
La educación ambiental 
influye significativamente en 
el desarrollo del turismo 
sostenible en las márgenes 
del río Waruq´u del distrito 
de Huancaya provincia de 





 Identificación de 
recursos naturales 
 Particiapción del 
Gobierno municipal 
 Promoción de turismo 
Variable Dependiente 
Desarrollo del turismo 
sostenible 
Dimensiones: 
 Mejoramiento del 
turismo 
 Turismo de aventura 
 Agentes relacionados 
Enfoque de la investigación  
El enfoque de la investigación 
fue cuantitativo ya que estos 
estudios pretenden la 
explicación de una realidad 
social vista desde una 
perspectiva externa y objetiva.  
Tipo de investigación 
El siguiente estudio 
corresponde a los estudios de 
tipo básicos con alcance 
explicativo ; estos estudios 
“pretenden establecer las 
causas de los sucesos o 
fenómenos que se estudian” 
Diseño de investigación 









La muestra para 
este estudio será 




PE1 ¿Cuál es la influencia de 
la identificación de los  
recursos naturales en el 
mejoramiento del desarrollo 
del turismo sostenible en las 
márgenes del río Waruq´u 
del distrito de Huancaya 
Específicos 
OE1 : Comprobar que la 
identificación de recursos 
naturales influye en el 
mejoramiento del turismo 
sostenible en las márgenes del 
río Waruq´u del distrito de 
Huancaya provincia de 
Específicos 
HE1: La identificación de 
recursos naturales influye 
significativamente en el 
mejoramiento del turismo 
sostenible en las márgenes 
del río Waruq´u del distrito 




provincia de Yauyos, Región 
Lima? 
PE2 ¿Cuál es la influencia de 
la participación del gobierno 
municipal en el desarrollo 
del turismo de aventura en 
las márgenes del río 
Waruq´u del distrito de 
Huancaya provincia de 
Yauyos, Región Lima?  
PE3 . ¿Cuál es la influencia de 
la   promoción de turismo en  
el incremento de los agentes 
relacionados con el turismo 
sostenible en las márgenes 
del río Waruq´u del distrito 
de Huancaya provincia de 
Yauyos, Región Lima? 
 
 
Yauyos, Región Lima. 
OE2 : Comprobar que  la 
participación del gobierno 
municipal influye en el 
turismo de aventura en las 
márgenes del río Waruq´u  del 
distrito de Huancaya provincia 
de Yauyos, Región Lima. 
OE3 : Comprobar que la  
promoción de turismo influye 
en  el incremento de los 
agentes relacionados con el 
turismo sostenible en las 
márgenes del río Waruq´u del 
distrito de Huancaya provincia 




Yauyos, Región Lima. 
HE2 : La participación del 
gobierno municipal influye 
significativamente en el 
turismo de aventura en las 
márgenes del río Waruq´u 
del distrito de Huancaya 
provincia de Yauyos, Región 
Lima. 
HE3 : La promoción de 
turismo influye 
significativamente en  el 
incremento de los agentes 
relacionados con el turismo 
sostenible en las márgenes 
del río Waruq´u del distrito 
de Huancaya provincia de 
Yauyos, Región Lima. 
 
 








el diseño Cuasi experimental: 
Son diseños en las cuales no se 
utiliza la asignación al azar en 




 GE: Grupo experimental  
 GC: grupo control 
 X: presencia del estímulo 
(materiales) 





Encuesta  para los pobladores 
El territorio de la actual provincia de Yauyos, fue escenario de la pretérita cultura 
Regional de Yauyos, cuyo apogeo se desarrolló durante el periodo preincaico. Durante este 
periodo, los pobladores colonizaron y conquistaron el territorio de las actuales provincias 
de Huarochirí, Canta, Oyon, Huara, Huaral y Yauyos. Según el Padre Bellido (citado por 
Reyes Ramos, 2012), esta región limitaba “por el norte con Larcomarca de Atahuillos en la 
quebrada del río Chancay; por el sur con los Paracas y Chocorvos (hoy Ica y Lunahuaná); 
por el este con los Tarumas (Tarma) Huancas (Huancayo) yPocras (Huancavelica) y por el 
oeste con los Mancos, Cusimancos, Chuquimancos, Guarco, Collec y otras tribus 
denominados Yungas. 
Con el paso de los años y las nuevas conquistas, se crean fortalezas en el territorio de 
la Cultura Yauyos y se divide a esta en tres zonas: 
 Hanan Yauyos: Comprendía los territorios de Canta, Huarochirí y la zona noroeste de 
Yauyos. 
 Jatún Yauyos: Dentro de ese se encuentra Ñaupahuasi, Sinchimarca, Huamanmarca, 
Huaturpampa y Huaricancha. 
 Hurín Yauyos: Compuesto por Pacarán, Zúñiga y Lunahuaná.  
Durante los años de revolución emancipadora, los bastiones de los andes yauyinos 
constituyeron escenario de gloriosas batallas que contribuyeron a afianzar la libertad de los 
pueblos bajo el poder de los españoles. El 16 de Noviembre de 1820 los patriotas 
guerrilleros se posesionan de sorpresa de la capital de Yauyos y así proclaman la 
independencia en la plaza principal. El General Don José de San Martin, reconociendo la 
brillante actuación de la Provincia de Yauyos en la lucha por la independencia y el valor 
que mostraban al defenderla; decidió crear la provincia de Yauyos y distrito del mismo 
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nombre el 4 de agosto de 1821, con los siguientes distritos: Yauyos Capital, Ayavirí, 
Huañec, Laraos, Omas, Tauripampa y Viñac. De estos reconocimientos provendría la frase 




Cuestionario de opinión dirigido a los pobladores 
Nombre: ……………………………………………………………………………………. 
Edad:………………      Sexo: M (    )   F (     ) 
Indicaciones: Con la finalidad de cumplir con los efectos de una investigación sobre el 
impacto de la educación ambiental en el desarrollo del turismo sostenible en las márgenes 
del río Waruq´U distrito de Huancaya provincia de Yauyos, región Lima, les solicitamos 
contestar las siguientes preguntas: 
1. ¿Esta es la primera vez que recibe este tipo de encuesta ambiental? 
a) SI           b) NO       c) Tengo duda              d) No se sabe 
 2. ¿Cómo estimula usted en el cuidado del medio ambiente y el desarrollo del 
turismo del distrito de Huancaya? 
a) De manera determinante                    (     ) 
b) De manera importante                        (     ) 
c) De manera superficial                         (     )      
d) No se puede precisar                         (     ) 
3. ¿cree usted que la falta de un Programa de Educación ambiental con propósitos de 
concientizar y impulsar el turismo en el distrito de Huancaya sea importante en su 
comunidad? 
a) SI           b) NO       c) Tengo duda              d) No se sabe 







5.  ¿Conoce usted los lugares Eco turísticos de la provincia de Yauyos? 




6. ¿Conoce algunos programas que enseñe sobre la importancia del cuidado 
ambiental  en el distrito de Huancaya? 
a) SI           b) NO       c) Tengo duda              d) No se sabe 
  7.  ¿Cree usted que el Turismo sostenible ayude a la conservación de la Reserva 
Paisajística Nor Yauyos Cochas? 





8. ¿Cree usted que el Gobierno Regional de Lima está realizando planes para el 




d) No se usa 
9. ¿Cree usted que hay dinero dado por el Gobierno Regional de Lima que esté 
destinado al fomento del turismo sostenible en los distritos que comprenden la 






c) No se usa. 
10.  ¿Considera que los pobladores de su localidad se interesan por cuidar el medio 
ambiente y proyectar el turismo como sostenibilidad de la comunidad?    










Cuestionario sobre desarrollo del turismo sostenible 
Sr. (ita)  
Tenga Ud. la amabilidad de leer cada uno de los ítems y responda en forma adecuada cada 
uno de ellos, sobre Impacto de la educación ambiental en el desarrollo del turismo 
sostenible en las márgenes del río Waruq´u distrito de Huancaya provincia de Yauyos, 
región Lima, teniendo en cuenta la siguiente valoración: 
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo. 
3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo. 
4. De acuerdo. 
5. Totalmente de acuerdo. 
Nº Ítems 1 2 3 4 5 
1 
Las escuelas de la localidad deberían desarrollar temas relacionados a la 
educación ambiental. 
     
2 
Solamente los estudiantes de EBR, de la localidad, deberían recibir 
cursos de educación ambiental. 
     
3 
La educación ambiental solamente deber ser desarrollada y practicada 
en las escuelas. 
     
4 
La escuela debería ser la gran impulsora del turismo sostenible en la 
zona, ya que los turistas deberían copiar el modelo de vida de los 
pobladores de la zona. 
     
5 
Los docentes que enseñen en las escuelas de la localidad deberían ser 
capacitados en turismo sostenible. 
     
6 
El gobierno municipal incentiva a las escuelas a desarrollar planes de 
enseñanza con temas relacionados a la preservación del ambiente. 
     
7 
La educación ambiental debería ser una práctica cotidiana en los 
pobladores de la localidad. 
     
8 ¿Debería formarse guías locales para dirigir el turismo con la finalidad      
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Nº Ítems 1 2 3 4 5 
que colabore en la conservación ambiente? 
9 
Los visitantes deberían venir con guías especializados en turismo 
sostenible. 
     
10 
La comunidad debe participar en las propuestas de programas turísticos 
que prevean el cuidado del ambiente. 
     
11 
Es necesario alentar el turismo sostenible, en tu localidad, con la 
finalidad de preservar el ambiente. 
     
 
¿Participaría en charlas para organizar empresas que tengan como 
mística la práctica del turismo sostenible? 
     
12 
Sólo los expertos pueden proponer acciones para desarrollar el turismo 
sostenible en la zona donde resides. 
     
13 
¿Le gustaría participar en la elaboración de un proyecto encaminado a 
desarrollar el turismo sostenible en la localidad? 
     
14 
Deben intervenir especialistas en impacto ambiental para proponer 
acciones sobre la forma de organizar el turismo. 
     
15 
Apoyarías campañas, alentadas por gobierno local, destinadas a la 
preservación del ambiente de tu localidad. 
     
16 
Si se formarán asociaciones de residentes locales que promuevan el 
turismo sostenible, mejoraría el cuidado del medio ambiente por parte 
de los visitantes. 
     
17 
Es importante que los turistas colaboren con la preservación del 
ambiente de la localidad donde reside. 
     
18 
La afluencia de turistas debería servir para presentarles la diversidad 
cultural de la zona con la finalidad de afianzarla y preservarla. 
     
19 
Los turistas deberían visitar la zona sólo en algunos periodos del año 
puesto que algunas especies animales y vegetales son vulnerables 
durante alguna estación. 
     
20 
Toda la comunidad conoce y es consciente el motivo por que los turistas 
visitan la zona. 
     
21 
¿Los medios de comunicación de la localidad deberían propalar 
información, en forma permanente, sobre prácticas de turismo 
sostenible? 
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Nº Ítems 1 2 3 4 5 
22 
El turismo de aventura se ha convertido en un gran problema puesto que 
es el principal causante del deterioro del ambiente. 
     
23 
Es necesario que las autoridades locales dispongan de un presupuesto 
para el tratamiento de los residuos sólidos y líquidos. 
     
24 
Las empresas que trasladan turistas desde la capital hacia tu localidad 
deberían ser los únicos responsables en fomentar el turismo sostenible. 
     
25 
Es necesario impulsar una campaña de fomento al turismo sostenible 
puesto que los niveles de contaminación están incrementándose. 
     
26 
Los turistas son los únicos responsables de la contaminación de las 
zonas aledañas al río Waruq’u. 
     
27 
Debe primarse las oportunidades laborales que brinda el turismo a la 
conservación del ambiente. 
     
28 
El gobierno municipal cuenta con un programa destinado a la 
programación turística y normatividad. 
     
29 
El gobierno municipal es el único responsable de realizar acciones para 
limpiar de residuos sólidos el río Waruq’u. 
     
30 
¿El gobierno municipal debería realizar estudios sobre los impactos 
actuales de los turistas tanto en el aspecto natural como social? 
     
31 
Los desechos producidos por los turistas se convertirán en un gran 
problema ambiental en un corto plazo. 
     
32 
De no hacerse nada por regular la afluencia de turistas y por ende la 
cantidad de desechos que arrojan. 
     





Tabulación de datos 
  i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 i24 i25 i26 i27 i28 i29 i30 i31 i32 
1 4 1 2 4 4 2 5 4 4 4 5 5 3 4 3 3 3 5 4 3 4 3 5 4 4 4 2 3 2 2 4 4 
2 4 1 2 3 4 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 1 4 4 3 4 
3 4 1 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 5 5 4 2 5 2 5 2 4 2 4 2 4 4 4 
4 5 1 1 4 3 4 4 5 3 5 5 5 2 5 4 5 5 5 4 2 5 2 5 2 4 2 4 2 4 4 4 4 
5 5 2 1 5 5 2 5 5 5 5 5 4 2 4 4 4 4 4 5 4 2 2 5 5 2 4 2 4 2 4 4 4 
6 4 2 2 4 4 3 5 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 2 4 3 4 3 5 4 4 4 5 4 3 3 4 
7 5 1 1 4 5 4 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 2 5 1 5 2 1 5 1 4 
8 5 1 1 3 3 3 5 5 3 3 4 4 3 3 4 5 4 4 3 3 2 5 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 
9 5 1 1 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 2 5 4 3 2 5 3 5 3 2 4 4 3 
10 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
11 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 
12 5 1 1 5 3 4 5 5 3 5 4 4 1 4 5 4 5 5 3 2 5 3 4 1 3 2 4 2 4 4 4 1 
13 4 1 1 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 3 3 5 5 5 5 3 
14 5 1 1 4 5 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 5 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 
15 1 5 5 1 1 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 1 5 1 3 3 1 3 
16 5 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 
17 5 1 1 4 4 1 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 3 5 3 4 3 5 5 5 5 
18 5 2 2 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 2 2 4 4 2 3 4 3 4 4 2 4 2 2 4 4 3 4 
19 5 3 1 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 3 5 4 5 4 5 2 5 3 2 5 5 5 
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